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Resumen
Entre los profesionales sanitarios de la Edad Moderna, los médicos constituyeron un 
grupo socioprofesional singular dada su obligatoria formación universitaria. Con el 
propósito de contribuir al estudio social de la medicina de aquella época, el presente 
trabajo da cuenta del número de médicos que obtuvo su grado de Bachiller o Doctor 
en la Universidad de Orihuela a lo largo del siglo xviii. También aporta datos sobre su 
procedencia geográfica y comprende una relación nominal de ellos con sus respectivas 
fechas de graduación.
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A contribution to social study of medicine: graduates and doctors at the University 
of Orihuela in the 18th century
Abstract
Back in the Modern Age, doctors were a singular socio-professional group, as univer-
sity education was compulsory for them. Aiming at contributing to the social study of 
Medicine then, this article shows how many doctors got their Bachelor’s or Doctor’s 
primera
  Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional.
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degree at the University of Orihuela in the XVIIIth century. It also offers information 
on where they came from and includes a list with their names and the dates when 
they got their degrees.
Keywords: History of Medicine, graduates, doctors, University of Orihuela, 
Modern Age, 18th century
Introducción
Entre los profesionales sanitarios de la Edad Moderna, los médicos consti-
tuyeron un grupo socioprofesional singular dada su obligatoria formación 
universitaria, frente a los cirujanos, sangradores, barberos y boticarios cuyo 
aprendizaje era, sobre todo, de carácter gremial y familiar1. Esta diferente 
formación, prolongada a lo largo de siglos, conllevó un distanciamiento de 
los médicos con su ciencia académica, especulativa y racional, respecto del 
resto de oficios sanitarios con su actividad artesanal y manual, con la consi-
guiente diferenciación asistencial y desigual consideración social, en favor 
de los galenos2.
El necesario paso por la universidad de los que querían ser médicos y 
la obligación de ser examinados y lograr, al menos, el título de bachiller en 
1.  Pocas universidades contaron con cátedras de Cirugía y fueron muy pocos los que 
acudieron a sus aulas para instruirse como cirujanos latinos. La mayoría de los cirujanos 
durante la Edad Moderna fueron romancistas, o simples sangradores y/o barberos. La 
fundación de los Reales Colegios de Cirugía (Cádiz, 1748; Barcelona, 1760 y Madrid, 
1780) cambió de manera radical la formación de los cirujanos. Cfr. Martínez Pérez, 
2002, vol. IV: 269-293. Sobre la importancia de la familia en el aprendizaje de los 
cirujanos, sangradores, barberos y boticarios, Sánchez García, 8/29 (2014).
2.  Sobre la situación del ejercicio profesional, véase Granjel, L., 1979: 79-90. También son 
indispensables diversos trabajos de Mercedes Granjel para conocer la posición social de 
los médicos, sus vínculos con las élites, niveles de riqueza, etc., en concreto: Granjel, 
2002: 151-187; 2009a: 317-346; 2009b: 1-16 y 2012: 435-466. También son abundantes 
los estudios elaborados a partir del Catastro de Ensenada que permiten distinguir las 
diferentes profesiones sanitarias, comparar sus salarios, etc. Entre otros Granda jueSaS, 
133 (1990): 97-110; Moretón alonSo, 1993; ortiz GóMez, QueSada ochoa y aStrain 
Gallart M., 1995: 707-724; ortiz GóMez et al., 1995: 19-44; hernández luiS, 15 
(2014): 277-296. Con otro tipo de fuentes, arcarazo García, 2010.
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medicina indispensable para ejercer la profesión3, supuso que en la documen-
tación universitaria quedasen registrados los que se graduaban. Los Libros de 
Grados de algunas universidades se han conservado y desde hace años han 
sido, junto a los Libros de Matrícula, objeto de estudio. Los trabajos dedicados 
a la población estudiantil universitaria son abundantes, en particular los que 
dan cuenta del número de alumnos matriculados y/o graduados en determina-
dos periodos en cada una de las facultades –Artes, Leyes, Cánones, Medicina 
y Teología– de las distintas universidades. Como ha referido Rodríguez-San 
Pedro, «la cuantificación de las graduaciones universitarias (bachilleres, licen-
ciados y doctores) se ha vinculado en las últimas décadas con la promoción, 
el cursus honorum, la formación de élites y los grupos profesionales», en par-
ticular con los letrados juristas4. Centrado el interés en cuántos fueron, se ha 
prestado menos atención a quiénes fueron. Por ello, frente a los numerosos 
trabajos que ofrecen recuentos y análisis cuantitativos de matrículas y gradua-
ciones5, son más escasos los trabajos que presentan relaciones nominativas 
de los estudiantes graduados6.
Limitándonos al mundo de la medicina y a la Edad Moderna, entre los 
estudios que presentan listas nominales de matriculados y/o graduados 
podemos citar los de Santander Rodríguez sobre el caso salmantino7, Prieto 
Cantero sobre los graduados en Valladolid8, Alonso Muñoyerro sobre la facul-
tad galénica de Alcalá9, el de Sanz Serrulla sobre la seguntina10, los de Lluch 
Adelantado y Micó Navarro, por una parte, y los de A. Felipo, F. Miralles y 
3.  Además de la graduación universitaria, para poder ejercer la medicina era requisito, 
según establecían las leyes del Reino, practicar durante dos años, al menos, con médico 
experimentado y revalidarse ante el Tribunal del Protomedicato.
4.  rodríGuez-San Pedro BezareS, 2000, t. I: 19. 
5.  Por ejemplo, PeSet, ManceBo y PeSet, 32 (1980): 311-325.
6.  Entre los trabajos recientes que proporcionan listas de graduados puede servir de 
ejemplo el de caSSanyeS roiG y raMiS Barceló, 8/28 (2014/1) y 8/29 (2014).
7.  Santander rodríGuez, 1984. 
8.  Prieto cantero, 1974. La documentación fundamental de la autora para la elaboración 
de este catálogo fueron los Libros de Grados de Bachilleres médicos. 
9.  alonSo Muñoyerro, 1945. En este caso la relación de graduados abarca desde su origen 
hasta mediados del XVII.
10.  Sanz Serrulla, 1987. Incluye una relación de los bachilleres, licenciados y doctores 
médicos graduados en ella, desde su creación hasta su desaparición en 1757.
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F. J. Peris, por otra, sobre los graduados en Valencia11, los de Danón Bretos 
sobre los médicos graduados en la Universidad de Cervera12, el de Menéndez 
de la Puente sobre los que se graduaron en la Universidad de Huesca13 y el 
de Márquez Moreno sobre los que lo hicieron en la universidad toledana14.
Al realizar nuestra tesis doctoral tuvimos la ocasión de comprobar el 
valor de estos trabajos. Muchos de ellos fueron de enorme provecho para 
determinar las universidades en las que se habían formado algunos de los 
médicos que fueron objeto de nuestro estudio prosopográfico15. Pero también 
tuvimos que lamentar la falta de trabajos similares sobre otras universida-
des, como las de Gandía y Orihuela, en las que estudiaron y se graduaron 
bastantes médicos que ejercieron en la Castilla meridional del siglo xviii. 
Sobre estas dos universidades se habían realizado recuentos de graduados y 
contábamos con algunas referencias nominales16, pero faltaba una relación 
nominativa de todos los que habían obtenido el bachiller y/o doctorado en 
Medicina en estas dos universidades menores durante el Setecientos. Para 
remediar tal carencia acudimos al Archivo Municipal de Valencia, donde se 
conservan los Libros de Grados de la universidad de Gandía, y al Archivo 
Histórico de Orihuela, que custodia los de la universidad que en esta ciudad 
hubo. Nuestro primer propósito fue elaborar una relación nominal de los 
graduados en ambas universidades para determinar cuántos de los médicos 
que ejercieron en tierras albacetenses durante el siglo xviii habían obtenido 
sus títulos en ellas y quiénes fueron, información que recogimos en nuestra 
tesis. Sin embargo, una vez elaborada estas listas nominativas de bachilleres 
y doctores médicos pudimos comprobar que mientras en Gandía su número 
11.  lluch adelantado y Micó navarro, 1989, vol. II: 11-28; 1995: 529-544. FeliPo, 
MiralleS y PeriS, 2013. Éste último trabajo ofrece datos sobre los años iniciales del 
siglo xviii (además del siglo xvii).
12.  danón BretoS, 58 (1976b): 3-4; 59 (1976c): 3-4 y 60 (1976d): 4 y 29.
13.  Menéndez de la Puente, 1976, vol. III: 181-232.
14.  MárQuez Moreno, 1992, 2 vols. Contiene un extenso apéndice sobre los médicos 
graduados en ella, sus orígenes geográficos y sus fechas de graduación. 
15.  Sánchez García, 2012; 2014.
16.  Sobre el número de bachilleres y doctores graduados en medicina en Gandía (García 
troBat, 1987: 175-185). Sobre los de Orihuela, Martínez GoMiS, 1987a; 1987b: 361-
394. Algunas referencias nominales en vilar raMírez, 1981, t. IV-3. Otras referencias 
nominativas sobre graduados en estas dos universidades menores en danón BretoS, 
1975; 1976a, vol. III: 707-716.
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coincidía casi completamente con el recuento que había efectuado García 
Trobat, no ocurría lo mismo en el caso de Orihuela; en esta última facultad 
resultaba que se habían graduado más de los referidos por Martínez Gomis; 
era preciso, pues, efectuar una revisión de las cifras. Además de los Libros 
de Grados, otros dos documentos, catalogados como L-145 y L-154, fueron 
revisados, permitiéndonos un nuevo recuento de los bachilleres y docto-
res que se graduaron en Orihuela, y de paso una nueva aproximación a su 
procedencia geográfica. El presente trabajo pretende dar cuenta del nuevo 
recuento o cuantificación de los graduados y presentar una relación nominal 
de todos ellos, como contribución al estudio social de la medicina con la 
esperanza de que puedan ser útiles a otros estudiosos y permitan mejorar los 
conocimientos sobre algunos médicos17. Por razones de espacio, este artículo 
tal vez tenga un carácter descriptivo en exceso, aunque también se enuncian 
algunas reflexiones sobre las que habrá que profundizar, pero consideramos 
que los datos contenidos pueden servir para posteriores estudios y análisis 
comparativos sobre la evolución del número de graduados médicos en las 
universidades españolas.
Los graduados médicos en Orihuela durante el siglo xviii: una revisión 
de las cifras
Fundada en el siglo xvi, la Universidad de Orihuela fue siempre una insti-
tución menor, cuyo devenir histórico ha sido bien estudiado por Martínez 
Gomis18. Según este autor, la facultad galénica se creó de manera «improvisada 
en 1607 con la intención inicial de cubrir esta parcela del saber académico» 
y en sus inicios sólo contó con la cátedra de «Curso de Medicina», lo que 
motivó que el Tribunal del Protomedicato pusiera reparo a la hora de aceptar 
sus títulos. En 1643 debieron crearse de «manera oficial» las otras dos cáte-
dras (la de Aforismos de Hipócrates y la cátedra de Anatomía), puesto que era 
17.  Así, por ejemplo, del médico J. Bautista Trabalón, que escribió una obra sobre el 
antimonio y del que apenas teníamos referencias biográficas (cfr. BernaBeu MeStre, 
1986: 83-92, en concreto, págs. 86-87) ahora sabemos que era natural de Elche y que 
cursó sus estudios en la facultad galénica de Orihuela.
18.  Martínez GoMiS, 1993, vol. II: 5-151; 2009, vol. II: 45-70. Además de los trabajos de 
dicho autor citados en la nota anterior.
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requisito indispensable contar al menos con tres cátedras para que los grados 
médicos dispensados tuvieran validez. Desde tal fecha hasta 1783, año en 
que se clausuró la Facultad de Medicina de Orihuela, refiere Martínez Gomis 
que se mantuvieron estas tres cátedras: la cátedra de Curso, la de Aforismos 
o Hierbas y la de Anatomía –«Práctica o Método»–, aunque en las fuentes 
también se denominan Prima, Vísperas y Anatomía19. Fueron cátedras mal 
dotadas y vacantes en determinadas etapas. Tardíamente, unos quince años 
antes de ser cerrada la facultad, el Claustro pretendió la creación de la cátedra 
de Cirugía, sin que se llevase a cabo tal pretensión20.
La docencia de la medicina en la facultad médica oriolana durante el 
siglo xviii se caracterizó por el escolasticismo y el galenismo así como «por 
la persistencia de los presupuestos científicos del Barroco», tal y como 
señaló Martínez Gomis21, en consonancia con lo que ocurría en muchas 
universidades españolas y de manera particular en las denominadas univer-
sidades menores22. La documentación prueba que, a finales del siglo xvii y 
comienzos del xviii, en la «cátedra de Curso de Medicina» se leía la obra del 
médico alicantino Jaime Segarra (ca. 1545-1596)23. Además se seguían los 
textos de Hipócrates, tal vez el De natura hominis, y los textos de Galeno, 
entre ellos el De morbo et syntomate. Gracias a la investigación de Martínez 
Gomis sabemos que a mediados del xviii, la Anatomía se enseñaba a partir 
de la obra de Andrea Laurencio (André du Laurens, 1558-1609), y que en 
1767 el claustro oriolano pretendió mejorar las enseñanzas médicas, acon-
sejando que en la cátedra de Curso se siguiera el «tratado de Indicaciones 
de Materia Médica» y en la cátedra de Anatomía se leyera «de calenturas y 
19.  Así aparecen, por ejemplo, en 1755 cuando se mencionan como catedráticos a D. Josef 
Ferrer (catedrático de Prima de Medicina), D. Jaime Maseras (catedrático de Vísperas 
de Medicina) y D. Martín Barcelo (catedrático de Anatomía).
20.  Pocas universidades españolas contaron con cátedras de Cirugía durante la Edad 
Moderna, y mucho menos las universidades menores.
21.  Martínez GoMiS, 1987a.
22.  Sobre la enseñanza de la medicina en España durante la Edad Moderna existen valiosos 
trabajos, entre otro los de Granjel, L., 1989, t. II: 97-118, alejo MonteS y rodríGuez 
García, 7/1 (1994): 37-50, carreraS Panchón, 2006: 303-344, y los dos volúmenes 
coordinados por danón BretoS, 2001.
23.  Archivo Histórico de Orihuela (en adelante, AHO), L-144, tal y como refería el 
catedrático Maseras. 
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práctica» de Rodríguez (1703-1777), y que en 1778, en vísperas del cierre 
de la facultad, se postuló la lectura de la obra de Andrés Piquer (1711-1772). 
Pero refiere con acierto Martínez Gomis que, en cambio, el claustro médico 
no pensó en introducir la Botánica, la Física, la Química y la construcción de 
un Teatro Anatómico y un Laboratorio, acorde con los nuevos tiempos y los 
cambios que se estaban produciendo en los planes de estudio de Medicina 
en otras universidades24.
La fama de la facultad galénica oriolana era poca, entre otros motivos por 
el absentismo de los estudiantes y la facilidad que tenían para obtener los 
grados. Así, en un claustro celebrado a comienzos del siglo xviii, en concreto 
el 22 de junio de 1703, se refería «que los estudiantes que oían la facultad de 
Medicina en dicha Universidad, no oyan [oían] más de un curso de teórica y 
el que más dos y luego salían a practicar y acabada la práctica se graduaban, 
lo que era en gran daño y contra los reales estatutos de la dicha Universidad». 
Por ello se determinó que «ningún estudiante que no tuviese tres años de 
teórica y el dicho de práctica fuese admitido al grado»25.
Sin embargo, la determinación no supuso mucho cambio en la situación, 
puesto que algún tiempo después encontramos el siguiente testimonio:
que muchos estudiantes forasteros con el motivo de que vienen a estudiar a 
esta Universidad se matriculan en ella, y a breves días se van, o mantienen 
en esta ciudad sin tomar las materias de los cathedráticos, ni asistir a la 
Universidad, y piden testimonio de fee de matrícula sin concluir el curso, ni 
asistir a tomar las materias, lo que es muy perjudicial y que si parecía no se 
les diese por el secretario fee de dicha matrícula ni fee de curso, asta que se 
cumpliese» y por ello se acordó que todos los catedráticos certificasen haber 
cumplido el estudiante el curso «y no sean admitidos los estudiantes a los 
grados sin la referida certificación26.
Sin embargo, el absentismo estudiantil no fue el único problema del Estudio 
oriolano, en general, y de la facultad galénica, en particular. La facilidad para 
obtener los grados también acarreó mala fama a la universidad de Orihuela. 
24.  Martínez GoMiS, 1987a.
25.  AHO, L-144, Claustro de 22 de junio de1703.
26.  AHO, L-146, fol. 324. En 1739 se insistía en no admitir a grados a los estudiantes 
que no presentasen al secretario de la universidad la certificación auténtica de haber 
cursado los estudios necesarios.
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Mientras en Valencia (y en otras grandes universidades como Salamanca y 
Alcalá) el rigor para conceder los grados médicos era alto, en las universi-
dades menores se conseguían con mayor facilidad e incluso de manera más 
barata27. A este respecto, Danón Bretos ha escrito que «les universitats d’Oriola 
i Gandia, de curta vida, foren sens dubte les sortides per als estudiants amb poques 
ganes d’aprendre»28. Las escasas rentas de que disfrutaba, la mala dotación 
de sus cátedras médicas en determinadas etapas, los recelos del Tribunal 
del Protomedicato respecto de los grados que dispensaba y la rivalidad con 
la Universidad de Valencia también perjudicaron su fama. Pese a todo, la 
Universidad de Orihuela contó con una población estudiantil considerable, 
sobre todo en las décadas centrales del Setecientos.
El profesor Martínez Gomis ha referido las series de Libros de Matrículas 
y Libros de Grados de la Universidad de Orihuela que se han conservado y 
también ha señalado sus posibilidades y limitaciones para estudiar la «fun-
ción social» de este centro universitario. Además, a partir de tales libros, ha 
ofrecido cifras sobre los alumnos matriculados y graduados en las distintas 
facultades, tanto en el siglo xvii como en el siglo xviii. Según Martínez Gomis 
durante el siglo xviii se graduaron 435 bachilleres médicos y 50 doctores 
en medicina, y por tanto fueron 485 los grados dispensados por la facultad 
galénica oriolana en dicho periodo29.
Sin embargo, además de los Libros de Matrícula y Libros de Grados y 
Acuerdos de la universidad oriolana, en el Archivo Histórico Municipal 
de Orihuela, se conservan otros dos documentos que nos permiten una 
nueva aproximación al tema. El primero de estos documentos, catalogado 
como L-145, contiene un índice de los Libros de Grados y Acuerdos de la 
27.  Sobre esta cuestión, carreraS Panchón, 2005: 98. En uno o dos días se otorgaban 
los grados de bachiller en Artes y bachiller en Medicina (como puede comprobarse 
en el Anexo). Además, algunos testimonios prueban que en Orihuela no era muy caro 
obtener los grados. Así en 1755, el «Claustro de examinadores de Medicina» pedía que 
no se admitiese el grado de Doctor en dicha Facultad «que graciosamente se confería 
de quatro uno», pero en 1756, el referido claustro de examinadores acordaba que del 
importe de cada Doctorado y grado mayor en dicha Facultad que se confiriese en dicha 
universidad se rebajase «la tercera parte a beneficio del graduando sin perjuicio de los 
derechos de S.M. y caxa de la referida Universidad».
28.  danón BretoS, 1975: 18.
29.  Martínez GoMiS, 1987b: 390-391, además de la tesis doctoral del autor.
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Universidad de Orihuela, desde 1708 hasta 1761. En concreto, este libro 
está formado por nueve cuadernillos en los que aparecen los índices de 
diversos años: el primer cuadernillo comprende los años de 1708 a 1714; 
el segundo, 1714-1721; el tercero, 1721-1730; el cuarto cuadernillo va de 
1731 a 1740; el quinto, 1746-1749; el sexto, 1749-1752; el séptimo, 1752-
1755; el octavo, 1755-1758, y el noveno, 1758-1761. En estos índices están 
registrados los alumnos y las facultades en que se graduaban, y además del 
grado recibido también refieren el folio del Libro de Grados y Acuerdos en 
que quedó anotada su graduación. Al cotejar estos índices con los Libros 
de Grados y Acuerdos conservados existe correspondencia, lo que otorga 
fiabilidad a los índices. Tales registros permiten conocer el número y los 
nombres de los graduados en aquellos años de los que no han llegado hasta 
nosotros en los Libros de Grados y Acuerdos, aunque no contengan datos 
sobre las fechas de sus graduaciones, sus lugares de origen o sus exami-
nadores, entre otros. El segundo documento que hemos consultado está 
catalogado como L-154, carece de cubierta o tapas y es un registro de los 
graduados en las distintas facultades de Orihuela desde enero de 1765 hasta 
julio de 1795. Por tanto, estos dos libros, L-145 y L-154, nos proporcionan 
una relación de los estudiantes graduados desde 1708 hasta 1795 (hasta 
1783, en el caso de la facultad galénica), con la excepción de ocho años: 
1741-1745 y 1762-1764.
La revisión de los distintos Libros de Grados y Acuerdos y la consulta 
de los referidos L-145 y L-154 que hemos llevado a cabo arroja cifras muy 
diferentes a las proporcionadas por Martínez Gomis. Según nuestros datos 
los graduados en Medicina en la Universidad de Orihuela entre 1700 y 1783 
fueron 1034 bachilleres y 62 doctores30, esto es, 1096 graduaciones, aunque 
el número de individuos fue menor, puesto que algunos recibieron ambos 
grados. Consideramos que tan diferentes recuentos, en modo alguno defini-
tivos, dadas las lagunas documentales, encuentran su principal justificación 
en las distintas fuentes empleadas.
Los 1034 bachilleres y los 62 doctores, repartidos a lo largo de los 
setenta y seis años en que fueron registrados, supondrían 13,6 bachilleres 
30.  Tenemos constancia de que de estos 62 doctores, al menos 53 (un 85% de los casos 
conocidos) también obtuvieron el bachiller o grado menor en Orihuela.
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por año y ni tan siquiera un doctor por curso. Más allá de esta media, tene-
mos que desde 1700 hasta 1741 se graduaron en Orihuela 280 bachilleres 
médicos (un 27% del total) mientras que desde 1746 hasta 1783, fecha 
en que se cerró la Facultad de Medicina, el número de bachilleres fue de 
754 (un 73%). En los mismos periodos, la universidad oriolana dispensó 
18 y 44 doctorados en Medicina, que suponen un 29 y un 71 por ciento, 
respectivamente.
Para presentar nuestros datos hemos elaborado dos tablas. En la Tabla 1 
ofrecemos las cifras de bachilleres y doctores médicos graduados, por años, 
en Orihuela y sirviéndonos de los estudios de otros autores ofrecemos las 
de otras seis universidades (Cervera, Gandía, Sigüenza, Valencia, Valladolid 
y Huesca; en éste último caso las cifras son por cursos académicos)31. En la 
Tabla 2 las cifras han sido agrupadas por decenios. Estas tablas permiten un 
análisis comparativo, poco frecuente en los estudios, en su mayoría referidos 
a una universidad concreta. Al comparar las graduaciones de Orihuela con 
las de las seis universidades referidas, destaca la inferioridad respecto a la de 
Gandía, seguramente la universidad que más títulos de bachilleres y doctores 
médicos dispensó durante el siglo xviii: unos 1900 bachilleres y casi 1500 
doctores graduados entre 1700 y 1772, fecha de su clausura. En cambio, las 
cifras de graduados médicos en Orihuela, en particular las de bachilleres, se 
aproximan a las de Huesca, y si no lo hacen más es debido a que la facultad 
galénica oriolana se cerró en 1783 y a que no disponemos de datos entre 
1741-1745 y 1762-1764. Más notable es la diferencia entre ambos centros en 
el número de doctores: por cada doctor en Orihuela tenemos más de tres en 
Huesca (62 frente a 198, respectivamente). Las cifras de la facultad galénica 
oriolana son superiores a las de Valencia, Valladolid y por supuesto a las de 
Sigüenza.
31.  Los datos de Orihuela proceden del AHO, Libros de Grados, Acuerdos y diligencias…
conservados del siglo xviii, más los referidos documentos catalogados como L-145 y 
L-154. Las cifras de Gandía proceden de García troBat, 1987; las de Sigüenza de 
Sanz Serrulla, 1987; los datos de Valencia de lluch adelantado y Micó navarro, 
1989, 1995; los de Cervera de danón BretoS, 1976b-d; los de Valladolid de Prieto 
cantero, 1974 y los de Huesca de Menéndez de la Puente, 1976.
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Tabla 1. Graduados en medicina durante el siglo xviii en varias universidades españolas (por años o por cursos académicos)
Año ORIHUELA GANDÍA SIGÜENZA VALENCIA CERVERA VALLADOLID Curso HUESCA
B D B D B D B D GRADOS B GMM
1700 9 1 25 23 4 0 19 11 8 1700-01 5 1
1701 5 0 20 18 3 1 11 3 4 1701-02 1 0
1702 4 2 16 17 2 0 14 2 8 1702-03 5 0
1703 7 0 13 11 3 0 11 7 3 1703-04 1 0
1704 8 0 21 21 2 1 11 2 7 1704-05 2 0
1705 1 0 9 8 4 0 7 2 5 1705-06 1 0
1706 2 0 2 2 2 0 1 1 5 1706-07 - 0
1707 5 0 3 3 5 0 6 1 5 1707-08 2 1
1708 9 0 7 7 - 0 4 1 6 1708-09 4 0
1709 5 0 13 12 2 0 5 5 5 1709-10 1 0
1710 4 0 12 11 3 0 3 1 8 1710-11 1 0
1711 2 4 4 4 - 0 5 1 7 1711-12 4 0
1712 5 0 15 14 2 0 7 3 2 1712-13 5 2
1713 7 0 11 8 5 0 8 4 5 1713-14 - 0
1714 9 0 17 17 5 0 5 0 7 1714-15 - 0
1715 8 2 12 11 3 0 6 2 7 1715-16 4 0
1716 3 0 15 12 5 1 10 3 6 1716-17 3 0
1717 2 0 10 10 1 1 5 2 6 1717-18 - 0
1718 4 0 29 28 6 0 11 3 9 1718-19 1 1
1719 6 0 32 31 6 0 18 2 7 1719-20 2 0
1720 5 0 26 24 2 0 7 5 2 1720-21 3 0
1721 6 0 31 29 8 0 3 5 6 1721-22 3 0
1722 5 0 32 32 8 1 4 0 7 1722-23 1 0
1723 4 0 34 28 10 0 5 4 1 1723-24 2 0
1724 8 0 20 19 8 0 8 1 8 1724-25 5 0
1725 3 0 35 33 9 0 8 7 6 1725-26 4 2
1726 10 1 23 21 19 0 7 2 4 1726-27 4 1
1727 8 0 28 26 8 0 7 3 4 1727-28 10 2
1728 4 1 35 32 8 0 12 2 5 1728-29 7 1
1729 8 0 27 26 7 0 1 4 2 1729-30 5 1
1730 5 0 43 39 10 0 4 2 3 1730-31 13 1
1731 8 1 41 38 11 1 3 1 3 1731-32 5 -
1732 7 0 24 20 9 0 2 3 4 1732-33 6 2
1733 11 0 34 31 12 0 5 1 4 1733-34 8 2
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1734 15 1 36 34 17 1 3 3 3 1734-35 10 1
1735 11 2 16 16 5 0 5 1 1 1735-36 4 2
1736 7 1 29 26 6 0 2 3 3 1736-37 8 2
1737 7 0 26 24 10 0 10 4 1 1737-38 10 2
1738 20 2 27 17 16 1 7 7 2 1738-39 12 -
1739 17 0 30 16 12 0 4 2 1 1739-40 9 2
1740 *6 0 20 12 13 0 1 1 0 1740-41 17 7
1741 Sin datos 41 33 19 0 2 0 4 1741-42 21 3
1742 Sin datos 21 30 15 0 4 1 4 1742-43 11 4
1743 Sin datos 20 9 8 1 5 2 3 1743-44 10 0
1744 Sin datos 28 22 14 0 0 0 2 1744-45 21 1
1745 Sin datos 50 39 14 0 3 0 2 1745-46 12 4
1746 *6 0 34 19 15 0 3 1 2 1746-47 11 0
1747 12 3 24 14 9 0 5 2 5 1747-48 9 3
1748 16 0 13 8 13 0 2 0 1 1748-49 17 3
1749 15 0 46 30 17 0 4 3 1 1749-50 13 1
1750 26 0 29 19 5 1 5 0 0 1750-51 18 5
1751 27 0 12 10 17 0 4 0 6 1751-52 31 4
1752 18 1 27 21 4 0 11 6 4 1752-53 28 2
1753 29 1 38 11 3 0 9 2 11 1753-54 36 6
1754 43 0 34 9 - 1 0 3 6 1754-55 26 7
1755 44 1 36 21 3 0 8 4 5 1755-56 21 4
1756 53 0 45 39 1 0 5 4 5 1756-57 20 3
1757 36 0 20 18 - 1 4 0 7 1757-58 23 4
1758 25 1 48 24 5 2 4 1758-59 27 3
1759 30 0 31 15 2 3 3 1759-60 11 2
1760 34 1 33 14 4 0 5 1760-61 25 2
1761 23 1 39 23 1 0 2 1761-62 20 2
1762 Sin datos 43 31 1 0 8 2 1762-63 13 0
1763 Sin datos 17 14 4 4 12 3 1763-64 8 0
1764 Sin datos 30 16 2 4 8 9 1764-65 8 1
1765 14 1 22 19 7 4 4 6 1765-66 14 2
1766 8 0 38 33 0 0 10 5 1766-67 20 1
1767 6 1 25 21 2 2 6 7 1767-68 20 1
1768 9 1 34 19 0 2 3 7 1768-69 11 2
1769 33 4 35 35 4 0 5 8 1769-70 15 4
1770 *2 2 15 14 1 0 11 0 1770-71 39 7
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1771 17 2 32 20 4 3 7 7 1771-72 8 1
1772 14 1 13 3 2 0 6 1 1772-73 23 3
1773 20 7 8 0 4 3 1773-74 25 4
1774 22 2 13 5 11 9 1774-75 30 1
1775 16 3 6 5 13 12 1775-76 29 2
1776 25 4 8 8 11 6 1776-77 25 3
1777 23 0 6 0 9 17 1777-78 20 2
1778 24 0 16 6 10 11 1778-79 18 5
1779 21 4 11 1 16 13 1779-80 25 2
1780 17 1 10 3 10 16 1780-81 18 3
1781 12 0 18 4 5 6 1781-82 16 0
1782 23 2 14 2 13 13 1782-83 13 1
1783 *11 1 8 2 9 6 1783-84 10 0
1784 13 2 10 10 1784-85 10 3
1785 13 0 6 4 1785-86 11 0
1786 15 0 8 9 1786-87 19 2
1787 13 0 9 7 1787-88 - -
1788 8 0 7 4 1788-89 17 1
1789 4 0 13 4 1789-90 10 0
1790 16 0 14 6 1790-91 16 2
1791 1 0 7 4 1791-92 22 1
1792 7 0 12 3 1792-93 19 4
1793 0 0 12 8 1793-94 22 3
1794 2 0 12 4 1794-95 27 10
1795 0 0 23 7 1795-96 30 17
1796 14 0 13 4 1796-97 18 8
1797 40 0 9 4 1797-98 31 1
1798 53 1 7 1798-99 29 3
1799 25 1 8 1799-00 6 0
TOT. 1034 62 1876 1464 428 12 740 209 345 532 1336 198
B= Bachiller; D=Doctor; GMM= Grado Mayor Medicina
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Tabla 2. Graduados en medicina durante el siglo xviii en varias universidades españolas (por decenios)
Años ORIHUELA1 GANDÍA2 SIGÜENZA3 VALENCIA CERVERA4 VALLADOLID HUESCA
B D B D B D B D GRADOS B GMM
1700-1709 55 3 129 122 27 2 89 35 56 21 2
1710-1719 50 6 157 146 36 2 78 21 64 19 3
1720-1729 61 2 291 270 87 1 62 33 45 41 7
1730-1739 108 7 306 261 108 3 55 27 25 81 14
1740-1749 55 3 297 216 137 1 29 10 24 138 26
1750-1759 331 3 320 187 33 3 53 24 51 260 40
1760-1769 127 9 316 225 25 16 56 54 150 13
1770-1779 184 25 60 37 75 28 98 79 257 34
1780-1789 63 4 116 13 90 79 139 10
1790-1799 158 2 102 55 230 49
TOTAL 1034 62 1876 1464 428 12 740 209 346 532 1.336 198
(1) Los datos de Orihuela corresponden al periodo 1700-1783, aunque faltan datos entre 1741-1745 y 1762-1765. (2) Los datos de Gandía van desde 1700 
hasta 1772. (3) Los de Sigüenza van desde 1700 hasta 1757. (4) Las cifras de Cervera son solo de grados mayores y corresponden al periodo 1762-1799.
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Es preciso mencionar el aumento de matriculados y graduados en 
Medicina en algunas de estas universidades desde la década de 1720-1729. 
En Gandía, Sigüenza y Huesca durante dicho decenio se doblan las cifras 
de bachilleres de las décadas anteriores. En el caso de Orihuela será en la 
década de 1730-1739 cuando se constate el aumento. En torno a mediados 
de siglo se registran las cifras más altas de bachilleres médicos graduados. En 
Sigüenza se alcanzan antes de doblar el siglo, desde 1740 a 1749, mientras 
que en Huesca, Gandía y Orihuela las cifras más elevadas se registran justo 
al doblarlo, entre 1750 y 1759, década en la que el estudio oriolano supera 
al resto de universidades, incluso a Gandía, considerada, con razón, «fábrica 
de títulos universitarios»32. Aunque es preciso investigar las causas de este 
aumento, parece indudable que tras la crisis de la Guerra de Sucesión, se 
inició una lenta recuperación demográfica y económica que favoreció la 
vuelta a las aulas de los estudiantes; en el caso concreto de Orihuela, la 
revitalización de la economía a partir de 1740 y la creación del Seminario, 
influyó en el aumento de alumnos en todas sus facultades. El hecho de 
que no existiese ninguna universidad próxima a Orihuela (la más cercana 
era la de Gandía) también supuso que a ella acudiesen estudiantes del 
sureste peninsular. Por otra parte, a mediados del siglo xviii, asistimos a 
una medicalización de la sociedad y una socialización de la medicina, por 
lo que cada vez más pueblos quieren contar con médico propio y también 
las ciudades que están creciendo pretenden mejorar su atención sanitaria. 
La profesión médica se está consolidando y su prestigio es cada vez mayor. 
La demanda de estos profesionales y su creciente prestigio también debieron 
tener su importancia en el aumento de bachilleres y doctores médicos en 
las universidades españolas. De hecho, aunque la Teología y las Leyes sigan 
siendo las carreras más estudiadas, la Medicina experimentó un considera-
ble avance dado el carácter práctico y útil de dicha ciencia, tan acorde con 
las ideas ilustradas.
Frente a los casos de las universidades menores referidas es curioso es 
el caso de Valencia. En la primera mitad del siglo xviii se graduaron 313 
bachilleres y 126 doctores médicos en su universidad, mientras que en la 
32.  FuSter Pellicer y Baixauli juan, 20 (2002): 293-322.
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segunda los bachilleres ascendieron hasta los 427 y los doctores descendie-
ron hasta los 83. En los años finales de la centuria (entre 1797 y 1799) se 
concedieron 118 bachilleratos; así pues, prácticamente la diferencia entre la 
primera mitad y la segunda mitad se logró en dichos años. Y, además, de los 
últimos veinticinco años de la centuria, hubo quince en los que se superó 
la decena de bachilleres, cifras que hay que poner en relación con el cierre 
de las facultades médicas de Gandía y Orihuela, aunque no sea esta la causa 
única que explique el aumento.
Unas notas sobre la procedencia geográfica de los graduados médicos en 
Orihuela
En los Libros de Grados y Acuerdos y en algún Libro de Índices consta el 
nombre y apellido/s del bachiller y/o doctor en Medicina, así como su lugar 
de nacimiento y la diócesis a la que pertenecía, además de otros datos rela-
tivos a sus examinadores, las cuestiones de las que fueron examinados, los 
testigos, así como si el grado le fue conferido por unanimidad o no, los gastos 
de examen o si fue graduado «de gracia» por ser pobre, información ésta 
última muy valiosa para conocer algo sobre la procedencia social de ciertos 
estudiantes.
El análisis de la documentación nos ha permitido conocer el lugar de 
origen de 647 bachilleres en Medicina que obtuvieron sus grados en Orihuela. 
Tal cifra representa un 62,6% respecto del recuento total realizado (1034 
bachilleres). Los datos son relativos a tres periodos: 1700-1730, 1746-1755 
y 1765-1783, y permiten hacernos una idea sobre la zona de influencia de 
la universidad oriolana y sobre las migraciones estudiantiles en el mundo 
universitario de la época. A pesar de las lagunas documentales, el caso de 
Orihuela es aventajado sobre la Universidad de Valencia, cuyos Libros de 
Grados solo indican el lugar de origen de los estudiantes graduados en los 
últimos años de la centuria y solo permiten una aproximación a la procedencia 
geográfica entre 1780 y 1799, pues antes de 1780 rara vez refieren el lugar 
de nacimiento33.
33.  lluch adelantado, 1987: 357.
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Desde 1700 hasta 1730, ambos inclusive, tenemos noticia de 172 indivi-
duos graduados en Medicina en Orihuela. De estos 172 estudiantes graduados 
conocemos los lugares de origen y las respectivas diócesis de 134, que supo-
nen un 78%. Un porcentaje suficiente para una aproximación a la procedencia 
geográfica de los graduados durante el primer tercio de la centuria. De los 
134, sabemos que 53 habían nacido en la diócesis de Cartagena (un 39,5%), 
44 en la de Orihuela (32,8%) y 15 en el arzobispado de Valencia (un 11,2%). 
Esto es, 112 graduados (nada menos que un 83,5%) eran originarios de estas 
tres jurisdicciones eclesiásticas. Así, pues, la zona de influencia del Estudio 
oriolano se extendía por la propia diócesis de Orihuela y los territorios más 
cercanos de sus diócesis vecinas. Una vez más queda patente que, en general, 
los estudiantes acudían a las universidades más próximas a sus lugares de 
origen para graduarse, confirmándose en Orihuela el fenómeno de la regio-
nalización que afectó a otras universidades españolas34.
Entre 1746 y 1755 hay constancia de que se graduaron 237 sujetos y 
la documentación nos permite conocer la naturaleza de 192, esto es, un 
81%. La mayoría de los médicos graduados proceden de las diócesis de 
Cartagena, Orihuela y Valencia, con 52, 49 y 29 respectivamente, cifras 
que representan un 67,7 % del total frente al 83,5% que representaban en 
la etapa anterior. Además, las cifras relativas a Valencia casi se han dupli-
cado (de 15 a 29 graduados). Una de las causas que pueden explicar este 
aumento es la fuga académica de los estudiantes reprobados en Valencia 
hacia las universidades menores de Gandía y Orihuela donde era más fácil 
y barato obtener los grados35. También hay que destacar los 9 graduados 
originarios del obispado de Tortosa, que se convierte en la cuarta diócesis 
con más graduaciones.
El tercer periodo del que tenemos datos sobre los lugares de origen de 
los graduados se extiende entre 1765 y 1783, fecha esta en la que se cerró 
la facultad galénica de Orihuela. A lo largo de estos diecinueve años hemos 
computado 321 individuos que recibieron grados (no hay que identificar 
34.  Así, por ejemplo, lo constata la profesora Arias de Saavedra en el caso de la Universidad 
de Granada, ariaS de Saavedra, 2000, t. II: 25-58, en particular las págs. 36 y 37.
35.  FeliPo, MiralleS y PeriS, 2013: 19.
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grados con individuos, pues algunos de ellos, aunque fueron pocos, obtuvie-
ron los dos grados de bachiller y doctor, y si los considerásemos dos veces los 
datos quedarían desvirtuados), y conocemos las villas o ciudades, así como 
los respectivos obispados de donde eran originarios todos ellos. Contamos, 
pues, con la mejor muestra de todo el siglo xviii al final de la existencia del 
centro universitario.
En esta etapa también la mayoría de los graduados (197 de los 391) 
proceden de los territorios diocesanos de Cartagena, Orihuela y Valencia, 
pero ahora representan un 61,3 % del total. Y, además, observamos cambios 
importantes. La diócesis de Cartagena sigue ocupando el primer puesto, 
82 graduados procedían de ella, pero la diócesis de Valencia supera a la 
de Orihuela (73 frente a 42 graduados, respectivamente). A este respecto 
hay que reseñar que después de 1772, fecha del cierre de la Universidad 
de Gandía, entre los bachilleres médicos graduados en el estudio oriolano 
figuran bastantes que proceden del sur del arzobispado de Valencia. Así 
encontramos naturales de Alcoy, Cocentaina, Jijona, Altea, Jávea, Ondara, 
Onteniente, Bocairente, Alcira, Ollería, Ayelo de Malferit, Puebla del Duque 
y la propia Gandía, lugares, entre otros, desde los que antes acudían mayo-
ritariamente a la Universidad de Gandía para obtener sus títulos, pero que a 
partir de la fecha de su cierre, tuvieron que optar, sobre todo, entre Valencia y 
Orihuela, y parece claro que muchos eligieron esta segunda opción. También 
puede que algunos que cursaban sus estudios en Valencia y después acudían 
a Gandía para graduarse, tras el cierre de esta universidad decidieran viajar 
hasta Orihuela para obtener de manera más fácil y económica sus grados. 
De igual modo es reseñable la elevada cantidad de graduados originarios de 
la diócesis de Toledo, 20, frente a las etapas anteriores de las que tenemos 
datos que apenas fueron 2 y 3 graduados respectivamente, sin que poda-
mos determinar las causas de este aumento, ya que en Toledo también se 
estudiaba Medicina. Por igual motivo, llaman la atención los 14 graduados 
procedentes de la diócesis de Teruel, que en lugar de acudir a Zaragoza o 
Valencia prefieren graduarse en Orihuela, tal vez huyendo del mayor rigor 
de estas universidades.
En resumen, de los 647 graduados considerados, 186 eran originarios 
del obispado de Cartagena (un 28,7%), seguidos de los 135 del de Orihuela 
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(20,8%) y los 119 del arzobispado de Valencia (18,4%). Su suma asciende a 
440 y supone que más de dos tercios del total de graduados eran naturales 
de dichas diócesis. Ahora bien, en los primeros treinta años del siglo, los 
graduados de estas tres diócesis representaban un 83,5 por ciento sobre el 
total, mientras que en los últimos años de existencia del centro universitario 
suponían un 61,3 por ciento. Es reseñable el descenso de graduados naturales 
del obispado de Orihuela, y también del de Cartagena, aunque en este caso el 
descenso no es tan acusado, frente al notable incremento de graduados cuyo 
lugar de origen era el arzobispado de Valencia. Por detrás de estas tres dió-
cesis se situaban las de Toledo (un 3,9% de los graduados procedían de ella), 
Cuenca (3,2%), Tortosa (2,8%), Teruel (2,6%) y Zaragoza (2%). Así pues, 
durante los cincuenta y ocho años que nos han servido de muestra, las ocho 
diócesis referidas fueron el origen de un 82,4 por ciento de los graduados en 
Medicina en la universidad de Orihuela. En la tabla siguiente ofrecemos de 
manera pormenorizada la distribución de los graduados en Medicina según 
su procedencia diocesana.
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Tabla 3. Distribución de los graduados en medicina en Orihuela (por diócesis de origen)
1700-1730 % 1746-1755 % 1765-1783 % TOTAL %
Orihuela 44 32,8 49 25,5 42 13,1 135 20,8
Cartagena 53 39,5 52 27,1 82 25,5 187 28,9
Valencia 15 11,2 29 15,1 73 22,7 117 18,1
Tortosa 0 0 9 4,7 9 2,8 18 2,8
Segorbe 0 0 1 0,5 5 1,5 6 0,9
Mallorca 1 0,7 0 0 0 0 1 0,1
Tarragona 2 1,5 1 0,5 6 1,9 9 1,4
Barcelona 0 0 0 0 6 1,9 6 0,9
Gerona 0 0 3 1,6 3 0,9 6 0,9
Lérida 0 0 1 0,5 3 0,9 4 0,5
Vic 1 0,7 0 0 2 0,6 3 0,5
Urgel 0 0 1 0,5 0 0 1 0,1
Solsona 0 0 1 0,5 0 0 1 0,1
Zaragoza 2 1,5 5 2,6 7 2,2 14 2,1
Tarazona 1 0,7 5 2,6 1 0,3 7 1,1
Teruel 0 0 3 1,6 14 4,3 17 2,6
Calahorra 0 0 2 1 2 0,6 4 0,6
Cuenca 5 3,7 6 3,1 10 3,1 21 3,2
Toledo 2 1,5 3 1,6 20 6,2 25 3,9
Sigüenza 0 0 3 1,6 4 1,2 7 0,9
Ávila 0 0 0 0 1 0,3 1 0,1
Palencia 0 0 2 1 3 0,9 5 0,8
Burgos 0 0 0 0 7 2,2 7 1,1
Segovia 0 0 0 0 2 0,6 2 0,3
Salamanca 0 0 1 0,5 0 0 1 0,1
Jaén 1 0,7 1 0,5 2 0,6 4 0,6
Sevilla 1 0 2 1 1 0,3 4 0,6
Cádiz 0 0 1 0,5 1 0,3 2 0,3
Ceuta 0 0 0 0 1 0,3 1 0,1
Málaga 0 0 1 0,5 2 0,6 3 0,5
Granada 0 0 1 0,5 1 0,3 2 0,3
Guadix 0 0 1 0,5 1 0,3 2 0,3
Almería 3 2,2 3 1,6 2 0,6 8 1,2
Pamplona 0 0 1 0,5 1 0,3 2 0,3
Coria 2 1,5 1 0,5 0 0 3 0,5
Badajoz 0 0 0 0 1 0,3 1 0,1
Lugo 0 0 0 0 1 0,3 1 0,1
Santiago 0 0 0 0 1 0,3 1 0,1
Nullius Diocesis 0 0 1 0,5 4 0,9 5 0,6
Extranjero 1 0,7 2 1 0 0 3 0,5
TOTAL 134 100 192 100 321 100 647 100
Fuente: AHO, Libros de Grados y Acuerdos… de la Universidad de Orihuela y L-145 y L-154. Elaboración propia.
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Consideraciones finales
A lo largo del siglo xviii fueron muchos los estudiantes que alcanzaron 
sus grados de bachiller y/o doctor en Medicina en universidades menores, 
como las de Toledo, Osuna, Huesca, Ávila, Irache, Sigüenza, Gandía o la 
propia Orihuela. Las universidades menores se convirtieron, como ha escrito 
Carreras Panchón, en «centros expendedores de títulos con una simbólica 
actividad docente»36. En el caso concreto de Orihuela hemos podido cons-
tatar que las cifras de graduados, en particular bachilleres –pues los docto-
res fueron bastante menos–, fueron muy elevadas, y superiores a las hasta 
ahora consideradas. Diversos factores demográficos, sociales, económicos y 
académicos favorecieron que en los años centrales de la centuria acudiesen 
muchos a graduarse en el Estudio oriolano (entre 1750 y 1759 contamos 331 
bachilleres y 3 doctores). Desde luego, el elevado número de graduados no se 
corresponde con el escaso prestigio de su facultad galénica, «las más polémica 
de todas» en palabras de su mejor estudioso, Martínez Gomis.
Sin embargo, a partir de 1760 las cifras bajan. Bien llamativo es que en 
1770 solo se graduasen dos bachilleres y dos doctores, y que en la anotación 
de uno de ellos, Miguel González Izquierdo, se advirtiese que «fue el primero 
en graduarse según el R. Orden de 24 de enero de 1770». Eran tiempos de 
cambio en las universidades españolas. Después de 1770 las cifras no alcanzan 
los niveles de mediados de siglo y si algunos años son algo más altas, como 
ocurre entre 1776 y 1778, se debe al cierre de la universidad de Gandía en 
1772, que supuso que algunos estudiantes acudiesen entonces a Orihuela 
para obtener sus grados. Así lo prueban los datos relativos a la procedencia 
geográfica de algunos de ellos. Sin embargo, la facultad médica de Orihuela 
agonizaba; incapaz de reunir los requisitos académicos necesarios y ajustarse 
a las disposiciones del Consejo de Castilla, sería clausurada en 1783, mien-
tras la Universidad de Valencia experimentaba un notable crecimiento en 
las décadas finales del XVIII, tras el cierre de las de Gandía y Orihuela, y el 
nuevo plan de estudios del rector Blasco, que supuso una modernización en 
la enseñanza de la Medicina.
Por otra parte, el análisis de los lugares de origen de los graduados en 
Orihuela evidencia que la mayoría de ellos procedía de lugares próximos, 
36.  carreraS Panchón, 2005: 98
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constatándose una vez más la regionalización observada en otras universi-
dades españolas.
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ANEXO
Relación de graduados en Medicina en Orihuela (1700-1783)
AÑO NOMBRE NATURALEZA (OBISP. /ARZ.) GR. FECHA
OBSERVACIONES
[BAO= Bachiller en Artes en Orihuela]
1700 Julián Navarrete Madrigueras (Cuenca) B 15-enero BAO (13/enero/1700)
Joseph Rodríguez Petrel (Orihuela) B 23-enero BAO (21/enero/1700)
Leandro Orts Catral (Orihuela) B 23-enero
Pedro Merino Truxillo Hellín (Cartagena) B 8-febrero BAO (6/febrero/1700).
Francisco Ximénez Elche (Orihuela) B 25-abril BAO (23/abril/1700)
Miguel Ángel Maçon Elche (Orihuela) B 1-mayo BAO (30/abril/1700)
Andrés Martínez Orihuela (Orihuela) B 27-mayo BAO (25/mayo/1700)
Juan Esteban del Castillo Cartagena (Cartagena) B
D
26-sept.
27-sept.
Joseph Laza Miedes (Tarazona) B 27-sept.
1701 Victorino Cerdá Alicante (Orihuela) B 12-febrero BAO (10/febrero/1701)
Francisco Alegre Orihuela (Orihuela) B 13-abril BAO (12/abril/1701)
Tomás Soler Elche (Orihuela) B 30-abril BAO (29/abril/1701)
Manuel ¿Díez? Orihuela (Orihuela) B 7-octubre
Martín Claramunt Taus (Vich) B 7-octubre
1702 Tomás Francisco Muñoz Losa (sic) (Valencia) B 11-febrero BAO (9/febrero/1702)
Joseph Ximénez de Agras Cartagena (Cartagena) B 4-abril BAO (4/abril/1702)
Casimiro García Orihuela (Orihuela) B
D
10-abril
11-abril
BAO (13/sept./1700)
Francisco Genesia Orihuela (Orihuela) B
D
21-abril
23-abril
BAO (6/abril/1702)
1703 Pedro Anaya Orihuela (Orihuela) B
D
12-mayo
(en 1711)
BAO (6/marzo/1703)
Gregorio Sánchez Orihuela (Orihuela) B
D
2-abril
(en 1711)
Antonio Tomás García Muñoz Vélez Blanco (Almería) B 14-abril BAO (13/abril/1703)
Alfonso Mesia Murcia (Cartagena) B 20-abril BAO (20/abril/1703).
Juan Pérez Alcoy (Valencia) B 12-mayo BAO (6/marzo/1703)
Antonio de Aranda de la Torre Montalbán (Zaragoza) B 12-mayo BAO (8/febrero/1703)
Pedro Savio Peñarroia (Zaragoza) B 21-mayo BAO (7/febrero/1703)
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1704 Salvador ¿Virio? de Molina Alcantarilla (Cartagena) B 12-febrero BAO (11/febrero/1704)
Mariano Puerto Alicante (Orihuela) B 2-mayo BAO (2/mayo/1704)
Antonio Cavallero Caravaca (Cartagena) B 8-junio BAO (7/junio/1704)
Joseph Lafuente Rocamora Orihuela (Orihuela) B 10-junio
Diego López Pinedo ¿Sedigan? (Cartagena) B 13-agosto BAO (13/agosto/1704)
Ignacio Marín López Callosa de Segura (Orihuela) B 23-sept. BAO (22/sept./1704)
Jorge Muñoz de Robles Caravaca (Cartagena) B 20-nov. BAO (19/nov./1704)
Francisco Planell Orihuela (Orihuela) B 6-dic. BAO (20/oct./1704)
1705 Joseph Ibáñez Orihuela (Orihuela) B 12-sept.
1706 Joan Bautista ¿……? Alicante (Orihuela) B 23-febrero BAO (23/febrero/1706)
Juan Bernardo Rodríguez Jaén (Jaén) B 21-mayo BAO (21/mayo/1706)
1707 Gerardo López Alarcón Murcia (Cartagena) B 23-enero BAO (21/enero/1707)
Joseph Sanchez Murcia (Cartagena) B 23-enero BAO (21/enero/1707)
Joseph Paredes Almoradí (Orihuela) B 18-junio BAO (17/junio/1707)
Joan Martín de Plasencia Arquillo (Coria) B 7-julio
Carlos Parrilla Sevilla (Sevilla) B 10-octubre
1708 Alonso Micó Albatera (Orihuela) B 29-febrero
Salvador Ossorio Lozano Murcia (Cartagena) B 30-abril
Pedro Baz o Bas Orihuela (Orihuela) B 5-mayo
Erasmo Antonio Espadola Arena (obisp. Mileto, Italia) B 5-mayo BAO (5/junio/1704). Este grado de limosna
Esteban de Córcoles Murcia (Cartagena) B 1-junio BAO (31/mayo/1708)
Antonio Aguirre Pacheco (Cartagena) B 6-junio BAO (5/junio/1708)
Juan de Aguilar La Nora (Cartagena) B 16-junio BAO (15/junio/1708)
Pedro Martínez de Illescas Cartagena (Cartagena) B 19-junio
Sebastián Bestard Palma de Mallorca B ¿….? BAO (15/junio/1708)
1709 Juan de Flores B
Juan Rueda B
Juan Bautista Trabalón Elche (Orihuela) B
D (en 1711)
Nicolás Pacheco B
Josef Ferrer B
D (en 1711)
1710 Francisco Móxica Elche (Orihuela) B
Francisco Guillin B
Diego Marín B
Agustín Bernardo Rodríguez Orihuela (Orihuela) B
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1711 Melchor Caravajal B
Pedro Anaya Orihuela (Orihuela) D
Gregorio Sánchez Orihuela (Orihuela) D
Josef Ferrer D Bachiller en 1709
Miguel Martínez Galinsoga B
Juan Bautista Trabalon Elche (Orihuela) D Bachiller en 1709
1712 Pablo López B
Pedro Díaz B
Josef Castillo B
Nicolás Toledano B
Cristóbal Álvarez B
1713 Tomás Martínez B
Tomás Ferrer B
Pedro Madre B
Juan Francisco Sabio B
Esteban García B
Miguel Rovira (o Ruvira) La Nou (Tarragona) B
Cristóbal Faura B
1714 Tomás Pérez Alcoy (Valencia) B
D (en 1715)
Ignacio Rocafort B
Tomás Fernández B
Josef Carbonell B
Salvador Guillen B
Miguel Esteve B
DiegoTexuelo B
Josef Sánchez B
Juan Beltrán B
1715 Juan Martínez Muñoz Callosa de Segura (Orihuela) B 26-enero BAO (26/enero/1715)
Tomás Pérez Alcoy (Valencia) D 7-febrero Bachiller en 1712
Bartolomé Ossorio Murcia (Cartagena) B 2-marzo BAO (1/marzo/1715)
Josef Ramos Orihuela (Orihuela) B 28-marzo BAO (28/marzo/1715)
Josef Adsuar Elche (Orihuela) D 10-abril
Juan de Noguera Totana (Cartagena) B 8-mayo BAO (8/mayo/1715)
Pedro Josef García Murcia (Cartagena) B 13-sept. BAO (13/sept./1715)
José (de) Acosta Alcantarilla (Cartagena) B 23-octubre BAO (23/oct./1715)
Marcos López Calexas Totana (Cartagena) B 30-octubre BAO (30/oct./1715)
Josef Asencio Aspe (Orihuela) B 8-nov. BAO (8/nov./1715)
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1716 Pedro Collado Onil (Valencia) B 25-enero BAO (25/enero/1716)
Manuel Avilés Murcia (Cartagena) B 15-junio BAO (15/junio/1716
Francisco Galindo Orihuela (Orihuela) B 30-agosto BAO (30/oct./1715)
1717 Antonio García Junco Elche (Orihuela) B 8-sept. BAO (7/sept./1717)
Francisco Javier Salinas Hellín (Cartagena) B 27-nov. BAO (27/nov./1717).
1718 Alonso Martin Aliseda Peña del Sordo (sic) (Toledo) B 3-marzo
Martín Morales Lorca (Cartagena) B 12-sept. BAO (20/dic./1717)
Manuel Ramón Murcia (Cartagena) B 5-dic. BAO (5/dic./1718)
Sebastián Sartor Cartagena (Cartagena) B 12-dic. BAO (5/sept./1718)
1719 Esteban Amoros Monforte (Orihuela) B 10-febrero BAO (10/febr./1719)
Josef Villalobos Cartagena (Cartagena) B 22-marzo BAO (22/marzo/1719)
Fulgencio López del Castillo Cartagena (Cartagena) B 22-marzo BAO (22/marzo/1719)
Salvador Martínez Orihuela (Orihuela) B BAO (28/sept./1718)
Salvador Santa Soriano Yecla (Cartagena) B 28-nov. BAO (28/nov./1719)
Josef Bargallo Monroig (Tarragona) B 18-dic. BAO (18/dic./1719)
1720 Pascual Canales Callosa de Segura (Orihuela) B 16-enero BAO (6/enero/1720)
Josef Sierra Murcia (Cartagena) B 22-marzo BAO (22/marzo/1720)
Pedro Fernández Vidal Caravaca (Cartagena) B 23-marzo
Gerónimo Fernández Peñas de San Pedro (Cartagena) B 25-marzo BAO (25/marzo/1720)
Diego Belda Novelda (Orihuela) B 29-agosto BAO (29/agosto/1720)
1721 Ignacio Marques La Roda (Cuenca) B 6-enero BAO (6/enero/1721)
Roque Vidal Cartagena (Cartagena) B 11-julio BAO (11/julio/1721)
Josef Ribes Orihuela (Orihuela) B 19-julio BAO (20/sept./1716)
Josef Vicente Cavanilles Jornet Valencia (Valencia) B 9-agosto Clérigo de menores. BAO (9/agosto/1721)
Gerónimo Ximenez de Molina Murcia (Cartagena) B 20-octubre BAO (20/oct./1721)
Diego Martínez Escobar Alcantarilla (Cartagena) B 20-octubre BAO (20/oct./1721)
1722 Juan Fernández Quevedo B
Salvador Díaz Pallares Oran (?) (Toledo) B 27-octubre
Antonio Fernández Quevedo Caravaca (Cartagena) B 13-nov. BAO (13/nov./1722)
Alonso Muñoz Fuensanta (Cuenca) B 4-dic. BAO (4/dic./1722)
Josef Luis Torres Callosa de Segura (Orihuela) B 28-dic. BAO (28/dic./1722)
1723 Marcos Soler Cartagena (Cartagena) B 5-enero BAO (5/enero/1723)
Juan García Collado Cehegín (Cartagena) B 20-febrero BAO (20/febr./1723)
Sebastián Espi Torre de Manzanas (Valencia) B 17-nov. BAO (17/nov./1723)
Juan Luis Abarca Valencia (Valencia) B 23-nov. BAO (23/nov./1723)
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1724 Manuel del Barrio Cartagena (Cartagena) B 26-enero BAO (26/enero/1724)
Cosme Martínez Cabeza de Vaca Villena (Cartagena) B 29-marzo BAO (29/marzo/1724)
Francisco Luis Hermán Matoses Oliva (Valencia) B 17-mayo BAO (16/mayo/1724)
Josef Moreno Talavera Cieza (Cartagena) B 21-mayo BAO (21/mayo/1724)
Francisco de la Torre B
Miguel Villena B
Josef Ramón B
Feliciano García B
1725 Bartolomé Bataller B
Miguel Alfosea Orihuela (Orihuela) B
Fulgencio Martínez Erguiaga B
1726 Josef Riquelme B
Martín Barcelo Pastor Orihuela (Orihuela) B
D En 1726
Hijo del catedrático de Anatomía en 
Orihuela, don Martín Barceló. También fue 
catedrático en dicha Universidad
Vicente Pérez Novelda (Orihuela) B
Jaime Maseras y Timor Orihuela (Orihuela) B
D
17-junio
7/Julio/1728
Fue profesor en la Universidad de Orihuela. 
Tal vez fuera pariente de un tal Salvador 
Maseras, vinculado también a dicha 
institución. 
Josef Valero Elche (Orihuela) B 15-julio
Jacinto Perea Orihuela (Orihuela) B 15-julio
Diego Sintas Torres Murcia (Cartagena) B 5-sept. BAO (5/sept./1726)
Pedro Palomero Murcia (Cartagena) B 23-sept. BAO (23/sept./1726)
Cristóbal de la Vara Real Villena (Cartagena) B 26-nov. BAO (26/nov./1726)
Fernando Díaz Ros Villena (Cartagena) B 26-nov. BAO (26/nov./1726)
1727 Tomás Beltrán Novelda (Orihuela) B 6-febrero
Tomás Ibáñez Zaplana Yecla (Cartagena) B 30-abril BAO (30/abril/1727)
Juan Hurtado Almazarrón (Cartagena) B 5-mayo BAO (5/mayo/1727)
Juan Andrés Planes (Valencia) B 5-mayo
Antonio Sánchez de Molano Algarrobillas (Coria) B 16-junio
Vicente Albert Palomar (Valencia) B 16-junio
Miguel García Iglesias Somontín (Almería) B 5-agosto BAO (5/agosto/1727)
Nicolás Batalla Aquino Lubrín (Almería) B 19-sept.
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1728 Antonio Carpena Yecla (Cartagena) B 20-enero BAO (20/enero/1728)
Pedro Ramos Murcia (Cartagena) B 4-junio BAO (4/junio/1728)
Jaime Maseras Orihuela (Orihuela) D 7-julio Bachiller en 1726. En 1728, se le encomendó 
la Cátedra del Curso de Medicina
Josef Picó Sella (o Silla) (Valencia) B 21-agosto BAO (21/agosto/1728)
Bartolomé Gómez B
1729 Josef Pastor B
Francisco Xavier Cantos Albacete (Cartagena) B 21-marzo
Juan Bernabé Alcalá del Río (Cartagena) B 7-mayo BAO (7/mayo/1729)
Roque Díaz San Clemente (Cuenca) B 8-junio BAO (8/junio/1729)
Juan Pérez Onteniente (Valencia) B 28-julio BAO (28/julio/1729)
Juan Damián Albornoz Albacete (Cartagena) B 8-nov. BAO (8/nov./1729)
Josef Aledo Beniajan (Cartagena) B 19-nov. BAO (19/nov./1729)
Pedro Pérez Jumilla (Cartagena) B 4-dic. BAO (4/dic./1729)
1730 Tomás Ribes Onteniente (Valencia) B 9-enero BAO (24/abril/1728)
Pascual de Tebar Murcia (Cartagena) B 6-agosto BAO (6/agosto/1730)
Benito Martínez Gaitán Almansa (Cartagena) B 6-agosto BAO (6/agosto/1730)
Mariano Verdú Ibi (Valencia) B 16-nov. BAO (16/nov./1730)
Jacinto Carretero Orihuela (Orihuela) B 26-nov. BAO (26/nov./1730)
1731 Jose Martínez B
Fernando Soler Espejo B
Josef Paredes B
Luis Gómez B
D
En 1731
Josef Escribano Montoya B
Josef Ruiz Melgarejo B
Antonio Ruiz B
Pedro Puerto B
1732 Manuel García B
Manuel Catalán B
Antonio Vilella B
Francisco Espinosa B
Tomás Rauselles B
Josef Seguí B
Francisco Felices B
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1733 Salvador Alfonso de Lumeras B
Pedro García B
Juan Bautista González B
Pedro Beltrán B
Josef Ortiz B
Josef Ximénez Monera B
Josef Agustín Sanchis B
Pedro Villaescusa Almansa (Cartagena) B
Josef Díaz B
Julián Sánchez B
Pedro Fontes B
1734 Pedro Casanova B
Josef Ycart B
Manuel León B
Josef Ximénez Prieto B
D En 1734
Antonio Avellán B
Josef Díaz B
Josef Paya B
Bartolomé Castillejo B
Pedro Martínez B
Andrés Cascales B
Basilio Rodríguez B
Domingo Moreno B
Antonio Josef del Reyna B
Juan Navarro García B
Bartolomé Cánovas B
1735 Domingo Sánchez (o Sanchiz) B
Pascual Reymundo B
Francisco Cánovas y Cabrero B
Miguel de Cifuentes Cánovas B
Josef Ubeda B
Juan Reymundo B
D En 1735
Vicente Martínez B
Josef Ximénez B
D En 1735
Josef García B
Josef Guerra B
Fernando Sánchez B
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1736 Manuel Murcia B
Josef Rodrigo B
Diego Bazquez Quijano B
Bautista Marco B
Agustín Bernardo Rodríguez D
Blas de los Ríos Zaajosa B
Alonso Gavaldón B
Josep Joaq. de la Torre Martínez Jumilla (Cartagena) B
1737 Francisco Linares B
Nicolás Carrión B
Vicente Valera B
Miguel León B
Juan Ricalen B
Juan Sánchez Varo B Fue catedrático en Orihuela
Joseph Ibáñez B
1738 Esteban Josef Martínez B BAO
Francisco Romera B BAO
Juan Josef Ortega B BAO
Agustín Giraldo Borja (Zaragoza) B
D
BAO
Sebastián Castell B BAO
Benito Sáez B BAO
Ginés de Alcaraz B BAO
Josef García Santos B BAO
Bartolomé Gómez D Catedrático en Orihuela
Josef Ignacio Carballo de Castro B BAO
Juan Díaz B BAO
Gregorio Martínez Pacheco B BAO
Pedro Cardonel B
Josef Tora Navarro B BAO
Josef Cascales B BAO
Martín Fontes B BAO
Juan Martínez Camacho B BAO
Miguel Palaci B BAO
Francisco Escaples B BAO
Damián Hellín B BAO
Francisco Xavier Carbonell B
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1739 Bernardo Albert B BAO
Josef Domenech B BAO
Francisco Santugini B BAO
Jaime Bonet B  BAO
Juan Casiano Arias Miravete B BAO
Josef Ximénez B BAO
Pedro Pérez Monzón B BAO
Joaquín Aguilar García Romero B BAO
Carlos García de Roca Ortiz B
José Martínez Pina B BAO
Antonio Morillo B BAO
Antonio Riso B BAO
Josef Espinos B BAO
Tomás Fernández B BAO
Sebastián Pérez B BAO
Josef Ramos Albarado B BAO
Vicente Pallares B BAO
1740 Josef Carrasco B BAO
Juan Faustino menor B BAO
Manuel García B BAO
Salvador Aracil B BAO
Isidoro González B BAO
Josef Cerdán B
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AÑO NOMBRE NATURALEZA GR. FECHA OBSERVACIONES
1746 Josef Ximénez Alumbres (Cartagena) B 30-agosto
Diego Ortega Nieto Boadilla del Camino (Palencia) B 30-agosto
Francisco Poveda Lugar de S. Juan, vulgarmente 
llamado El Palmar (Cartagena)
B 21-sept. BAO (21/sept./1746)
Salvador de Oliva Oliva (Cartagena) ¿Valencia? B 3-oct. BAO
Bartolomé Vensal Cartagena (obisp. Cartagena) B 13-oct. BAO
Josef Gil Mendoza Murcia (Cartagena) B 8-nov. BAO
1747 Josef Martínez del Portal Villena (obisp. Cartagena) B 15-enero BAO (15/enero/1747)
Roque Martí B BAO
Pedro García Pérez B BAO
Francisco Muñoz Palao B BAO
Francisco Yago B BAO
Fernando Ramón B BAO
Julián Sánchez de Vicent D
Juan Sánchez Varó D Bach. Artes y Medicina por Orihuela. 
Catedrático en su Universidad
Jacinto Carretero D BAO. Catedrático en Orihuela.
Andrés Salort B
Benito Ribera B BAO
Josef Rodríguez de Viera B BAO
Urbano Josef Guixarro B BAO
Ildefonso López B BAO
Francisco Soler Martínez B
1748 Josef Bafier B
Tomás Abad B
Blas Planelles B
Román Ramírez Cruzado Valverde del Camino (Sevilla) B 5-abril
Lorenzo Peñarrubia Iniesta (Cuenca) B 29-abril
Josef Cortes Albacete (Cartagena) B 29-abril
Josef Rico Castalla (Valencia) B 29-abril
Juan González Torrenueva (Toledo) B 6-marzo
Damián de Exea Cehegín (Cartagena) B 21-agosto BAO (21/agosto/1748)
Enrique Antonio Llorente Murcia (Cartagena) B 31-agosto BAO (31/agosto/1748)
Pedro Bas de Mira Rojales (Orihuela) B 17-oct. BAO (17/oct./1748)
Mauricio Guerra Alicante (Orihuela) B 4-nov. BAO (4/nov./1748)
Josef Cruzado Valverde del Camino (Sevilla) B 29-nov. BAO (29/nov./1748)
Cristóbal García Altea (Valencia) B 29-nov. BAO (29/nov./1748)
Francisco Selles Novelda (Orihuela) B 19-dic. BAO (19/dic./1748)
Felipe Abad Alcoy (Valencia) B 23-dic. BAO (23/dic./1748)
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1749 Salvador Josef Sánchez Murcia (Cartagena) B 17-mayo
Roque Mira Moreno Murcia (Cartagena) B 17-mayo BAO (16/mayo/1749)
Antonio Tormo Bélgida (Valencia) B 17-junio
Blas Molla Ollería (Valencia) B 17-junio BAO (14/junio/1749)
Josef Bordiu Gandía (Valencia) B 22-junio
Joseph Rodríguez Orihuela (Orihuela) B 24-junio BAO (10/junio/1749)
Josef Bas Almoradí (Orihuela) B 24-junio BAO (10/junio/1749)
Josef Espuig San Juan de Alic. (Orihuela) B 24-junio BAO (10/junio/1749)
Josef Escrivá Berreguart (sic) (Valencia) B 30-julio BAO (29/julio/1749)
Pedro Manzano (o Mansano) Murcia (Cartagena) B 30-julio BAO (29/julio/1749)
Josef Manuel Ximénez Benirredrá (Valencia) B 8-sept. BAO (6/sept./1749)
Alfonso Ayllón Murcia (Cartagena) B 27-sept. BAO (26/sept./1749)
Nicolás García Romero Murcia (Cartagena) B 15-dic. BAO (15/dic./1749)
1750 Francisco Olivas Villora La Roda (Cuenca) B 26-enero BAO (26/enero/1750)
Josef Juan Pérez Nogueruelas (Teruel) B 26-enero BAO (26/enero/1750)
Francisco Josef Prados Gavaldón (Cuenca) B 20-marzo BAO (20/marzo/1750)
Vicente García Muñoz Lúxar (Lújar) (Guadix) B 21-marzo BAO (21/marzo/1750)
Juan Francisco Bartolomey Luca (obisp. Luca, Italia) B 19-mayo BAO (16/mayo/1750)
Gerónimo Fernández Casas de Ves (Cartagena) B 19-mayo BAO (19/mayo/1750)
Juan Josef Muñoz Orihuela (Orihuela) B 19-mayo
Miguel Gerónimo Marti Elche (Orihuela) B 22-mayo BAO (22/mayo/1750)
Raymundo Congost Arbucias (Gerona) B 29-mayo BAO (29/mayo/1750)
Carlos Tibla o Fibla Alcanar (Tortosa) B 27-junio BAO (27/junio/1750)
Josef Carbonell Tibi (Valencia) B 4-julio BAO (4/julio/1750)
Salvador Reig Busot (Orihuela) B 1-agosto BAO (14/junio/1749)
Vicente Medel Orihuela (Orihuela) B 18-agosto BAO (1/agosto/1750)
Miguel Antonio Basquez Iniesta (Cuenca) B 18-agosto BAO (18/agosto/1750)
Francisco Galindo Sabiote (Jaén) B 22-agosto BAO (1/agosto/1750)
Vicente Bas Orihuela (Orihuela) B 22-agosto
Félix Pérez Villena (Cartagena) B 18-sept. BAO (18/sept./1750)
Baltasar Juanina Menchuc Gandía (Valencia) B 27-sept. Maestro en Artes y Doctor en Teología
Antonio Membrilla Albacete (Cartagena) B 21-oct.
Antonio Murciano Yecla (Cartagena) B 18-nov. BAO (18/nov./1750)
Joaquín Sánchez Orihuela (Orihuela) B 11-dic.
Bautista Bisiedo Agoste (sic) (Orihuela) B 11-dic. BAO (9/dic./1750)
Josef Miravete de Martínez Orihuela (Orihuela) B 11-dic. BAO (9/dic./1750)
Miguel Agreda (o Agueda) Villarroya (Tarazona) B 11-dic. BAO (27/junio/1750)
Antonio Sánchez Alicante (Orihuela) B 15-dic. BAO (15/dic./1750)
Josef Martínez Alberca (Cartagena) B 15-dic. BAO (18/agosto/1750)
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1751 Juan Josef Navarro Barrera Villena (Cartagena) B 12-enero BAO (21/julio/1749)
Jacinto Perales Orihuela (Orihuela) B 17-marzo BAO (21/marzo/1750)
Pedro Martínez Carrasco Sinarcas (Segorbe) B 17-marzo BAO (17/marzo/1751)
Manuel Garces Borja (Tarazona) B 17-marzo BAO (19/mayo/1750)
Josef Almendros Chinchilla (Cartagena) B 17-marzo BAO (17/marzo/1751)
Fernando Bisiano (o Biziano) Orihuela (Orihuela) B 28-marzo BAO (28/marzo/1751)
Josef Cordova Manresa Callosa de Segura (Orihuela) B 1-abril BAO (1/abril/1751)
Vicente Mengod Puebla Sta. María Valverde (Teruel) B 11-junio BAO (11/junio/1751)
Antonio Bernabé Sax (Cartagena) B 23-junio
Josef Furió Riso Elche (Orihuela) B 14-julio BAO (14/julio/1751)
Francisco Borrajo Tarifa (Cádiz) B 16-julio BAO (16/julio/1751)
Pedro Martínez Ayora (Orihuela) B 16-julio BAO (16/julio/1751)
Baltasar March Murcia (Cartagena) B 6-agosto BAO (6/agosto/1751)
Jaime Romero Callosa de Segura (Orihuela) B 6-agosto BAO (6/agosto/1751)
Diego Sánchez de Pérez Vélez Rubio (Almería) B 12-agosto BAO (12/agosto/1751)
Antonio Rocamora La Granja (Orihuela) B 17-agosto BAO (16/agosto/1751)
Tomás Pérez Chiva (Valencia) B 22-agosto BAO (21/agosto/1751)
Diego Pérez Monzón Molina (Cartagena) B 29-agosto BAO (29/agosto/1751)
Antonio Conca Murcia (Cartagena) B 29-agosto Maestro en Artes y Doctor en Teología
Pedro Naspre Alicante (Orihuela) B 24-sept. BAO (24/sept./1751)
Miguel Campos Herrero Cartagena (Cartagena) B 2-octubre BAO (2/oct./1751)
Gerardo Gisbert Alcoy (Valencia) B 21-octubre BAO (21/oct./1751)
Josef Vera Almansa (Cartagena) B 27-octubre BAO (27/oct./1751)
Raymundo Oromi Talladell (Solsona) B 3-nov.
Hipólito Estala Daimiel (Toledo) B 21-nov. BAO (19/nov./1751)
Francisco Fuster San Juan de Alicante (Orihuela) B 21-nov. BAO (15/nov./1751)
Antonio Franco Lara Murcia (Cartagena) B 6-dic. BAO (4/dic./1751)
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1752 Josef Joaquín Pérez Cinco Alquerías (Cartagena) B 12-enero BAO (12/enero/1752)
Luis Yvars Calpe (Valencia) B 28-enero BAO (28/enero/1752)
Andrés de Torres Lorca (Cartagena) B 14-marzo BAO (25/febrero/1752)
Josef Giraldo Almoradí (Orihuela) B 12-abril
Juan Alonso de la Reguera Vélez Málaga (Málaga) B 5-junio BAO (5/junio/1752)
Martín Fernández Cox (Orihuela) B 10-junio BAO (10/junio/1752)
Juan Llobregat Novelda (Orihuela) B 25-junio BAO (20/sept./1751)
Francisco Pastor Muchamiel (Cartagena) B 15-julio BAO (15/julio/1752)
Carlos Marco Novelda (Orihuela) B 21-julio BAO (21/julio/1752)
Francisco Martínez Murcia (Cartagena) B 6-agosto BAO (5/agosto/1752)
Josef Pellicer Carcagente (Valencia) B 6-agosto BAO (5/agosto/1752)
Josef Chapi Murciano Villena (Cartagena) B 6-agosto BAO (9/dic./1750)
Mariano Cardona Valencia (Valencia) B 28-sept. BAO (22/agosto/1752)
Juan Vicente Quiles Pedralba (Valencia) B 28-sept. BAO (22/agosto/1752)
Miguel Liminiana Azor Orihuela (Orihuela) B
D
11-dic.
19-dic.
BAO (9/dic./1752)
Antonio Gabriel Bru Sempere Elche (Orihuela) B 11-dic. BAO (9/dic./1752)
Tomás Sanz Biar (Cartagena) B 11-dic. BAO (6/dic./1752)
Juan Pérez Rodríguez Murcia (Cartagena) B 11-dic. BAO (17/oct./1752)
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1753 Joaquín Bosch Forcall (Tortosa) B 24-enero Maestro Artes y Doctor Teología en Gandía
Josef Branchadell Alcora (Tortosa) B 24-enero BAO (24/enero/1753)
Tomás Guillen Orihuela (Orihuela) B
D
24-enero
28-sept.
BAO (19/enero/1753)
Luis González Almansa (Cartagena) B 1-febrero BAO (19/enero/1753)
Juan Burosa Heres (ob. Tarba (sic) Francia) B 1-febrero BAO (29/dic./1752)
Francisco Mota Roda (Cartagena) B 1-febrero BAO (19/enero/1753)
Miguel Marquina Hinojosos (Priorato Uclés) B 27-febrero BAO (27/febrero./1753)
Antonio Martínez Villena El Picazo (Cuenca) B 13-abril BAO (13/abril/1753)
Domingo Tomás Agat Garde (Pamplona) B 14-abril BAO (22/marzo/1753)
Josef Liofre Castro Lorca (Cartagena) B 10-mayo BAO (10/mayo/1753)
Pascual Martí Ayora (Orihuela) B 10-junio BAO (10/junio/1753)
Joaquín Calot Carcagente (Valencia) B 27-julio BAO (19/nov./1752)
Narciso Navarro Ceclavín (Coria) B 31-julio Fraile presbítero Orden de S. Francisco
Jaime Martín Cantavieja (Zaragoza) B 12-agosto BAO (12/agosto/1753)
Josef Pla Denia (Zaragoza) B 29-agosto
Josef Ceva Albatera (Orihuela) B 11-sept. BAO (11/sept./1753)
Francisco Hos Sánchez Caravaca (Cartagena) B 27-sept. BAO (23/sept./1753)
Pedro Hernández Beniel (Cartagena) B 27-sept. BAO (23/sept./1753)
Juan Delgado Aljucer (Cartagena) B 17-oct. BAO (17/oct./1753)
Cristóbal Andreu Petrer (Orihuela) B 24-oct. BAO (24/oct./1753)
Isidro Navarro Piñero Vélez Blanco (Almería) B 26-oct. BAO (26/oct./1753)
Melchor Orts San Juan Alicante (Orihuela) B 8-nov. BAO (8/nov./1753)
Francisco Josef Uxeda Montilla Villena (Cartagena) B 14-nov. BAO (14/nov./1753)
Ramón Cabrera Benisa (Valencia) B 14-nov. BAO (11/abril/1753)
Melchor Cortés Gadea Alicante (Orihuela) B 19-nov.
Manuel Navarro Marin Lorca (Cartagena) B 24-nov. BAO (24/nov./1753)
Josef Esteban López Naranjo Almagro (Toledo) B 14-dic. BAO (14/dic./1753)
Pablo Castañer Sta. María Camos (Gerona) B 24-dic.
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1754 Juan Daroca Buendía Murcia (Cartagena) B 22-enero BAO (22/enero/1754)
Nicolás Canet Alarcón Luchente (Valencia) B 23-febrero BAO (23/febr./1754)
Francisco Benavent Puebla del Duque (Valencia) B 23-febrero BAO (23/febr./1754)
Josef Guillén Miramar (Valencia) B 23-febrero BAO (23/febr./1754)
Josef Arcal Monzón (Lérida) B 3-abril BAO (3/abril/1754)
Juan Judirias Alustante (Sigüenza) B 3-abril
Miguel Galindo Aguarón (Zaragoza) B 22-mayo BAO (20/mayo/1754)
Juan Manuel Gil Villarroya (Tarazona) B 22-mayo BAO (20/mayo/1754) 
Manes Ramón Asencio Zimballa (sic) (Tarazona) B 22-mayo BAO (20/mayo/1754) 
Nicolás López Almonacid Sierra (Zaragoza) B 22-mayo BAO (20/mayo/1754)
Pablo García Albacete (Cartagena) B 22-mayo BAO (20/mayo/1754)
Francisco de Prada Briones (Calahorra) B 24-mayo BAO (22/mayo/1754)
Josef Bernabeu Elche (Orihuela) B 7-junio BAO (7/junio/1754)
Joaquín Ballester Cervera (Tortosa) B 17-junio BAO (17/junio/1754)
Josef Alberola Muchamiel (Orihuela) B 11-julio BAO (6/sept./1753)
Miguel Cutillas Fortuna (Cartagena) B 12-julio
Gaspar Pérez Monóvar (Orihuela) B 12-julio BAO (4/julio/1754)
Mariano Giro Calix (sic) (Tortosa) B 26-julio BAO (26/julio/1754)
Josef Barceló San Juan de Alicante (Orihuela) B 26-julio BAO (11/julio/1754)
Juan Jordan La Selva (Tarragona) B 7-agosto BAO (26/julio/1754)
Joaquín Lloret Altea (Valencia) B 7-agosto BAO (26/julio/1754)
Pedro Giner Orihuela (Orihuela) B 7-agosto BAO (4/julio/1754)
Juan Ravell S. Felix de Guixols (Gerona) B Falta hoja BAO (25/agosto/1754)
Manuel de Denia B Falta hoja BAO
Josef Granes Mora Elche (Orihuela) B 18-sept. BAO (18/sept./1754)
Josef Sales Roca Ares [del Maestrat] (Tortosa) B 17-octubre BAO (17/octubr./1754)
Diego Fernández de Vera La Alberca (Cartagena) B 22-octubre BAO (22/octubr./1754)
Josef Reig García Carlet (Valencia) B 2-nov.
Josef Hernández Graner Cartagena (Cartagena) B 2-nov.
Bartolomé Galiana Villajoyosa (Valencia) B 2-nov. BAO (26/octubr./1754)
Juan Antonio de Ávalos Almadén Azogue (Salamanca)? B 8-nov. BAO (26/octubr./1754)
Juan de la Horga Aspe (Orihuela) B 8-nov.
Miguel Pérez Murcia (Cartagena) B 8-nov. BAO (7/junio/1754)
Josef Navarro Jumilla (Cartagena) B 19-nov. BAO (8/nov./1754)
Manuel Cano Ramírez Peñafiel (Palencia) B 19-nov. BAO (19/nov./1754)
Antonio Pujol Orihuela (Orihuela) B 26-nov.
Josef Castello Agoste (sic) (Orihuela) B 26-nov. BAO (25/nov./1754)
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Miguel Fuentes Agoste (sic) (Orihuela) B 26-nov. BAO (25/nov./1754)
Josef Calbo Taus (¿?) (Teruel) B 26-nov.
Brocardo Olivares Murcia (Cartagena) B 3-dic. BAO (3/dic./1754)
Francisco Cid Tortosa (Tortosa) B 10-dic. BAO (10/dic./1754)
Simeón Antonio Castaño Yecla (Cartagena) B 17-dic. BAO (17/dic./1754)
Vicente Arrufat Chert (Tortosa) B 17-dic. BAO (22/mayo/1754)
1755 Bartolomé Nadal San Phelipe [Játiva] (Valencia) B 4-febrero BAO (7/oct./1752)
Juan Judirias Alustante (Sigüenza) B 4-febrero Mencionado en 1754 ¿Reprobado?
Manuel García Muchamiel (Orihuela) B 4-febrero BAO (1/febrero/1755)
Pedro Antonio López de Laruana Vélez Rubio (Almería) B 8-febrero BAO (8/febrero/1755)
Joaquín Cebrián Alcira (Valencia) B 26-febrero BAO (25/febrero/1755)
Mateo Domínguez Alfoca (sic) (Tarazona) B 26-febrero BAO (25/febrero/1755)
Antonio Artigas Letux (Zaragoza) B 26-febrero BAO (25/febrero/1755)
Pedro Refuste Povo (sic) (Sigüenza) B 5-marzo
Josef Blasco Callosa de Sarriá (Valencia) B 21-marzo BAO (21/marzo/1755)
Juan Sans (o Saus) Chert (Tortosa) B 8-abril BAO (4/abril/1755)
Pedro Juan Ponza Arfa (Urgel) B 8-abril BAO (4/abril/1755)
Andrés Colás Sandoval Campillo (Cuenca) B 18-abril BAO (18/abril/1755)
Domingo Treviño Zedamón (¿?) (Calahorra) B 22-abril BAO (22/abril/1755)
Francisco Esteve Rodríguez Elche (Orihuela) B 22-abril BAO (22/abril/1755)
Juan López Roldán Orihuela (Orihuela) D 1-mayo
Manuel Martínez Tomás Abellán Aznalloz (sic) (Granada) B 17-mayo BAO (17/mayo/1755)
Francisco Marín Enguera (Valencia) B 20-mayo BAO (17/mayo/1755)
Francisco Armengol Molla Ayelo de Malferit (Valencia) B 20-mayo
Raymundo Gres B BAO
Joaquín Anglesola B BAO
Tomás López B BAO
Isidoro Berenguer B
Antonio González B BAO
Simón Felis B BAO
Francisco Pobrell B
Manuel Hernáez B BAO
Juan Roges Mola B BAO
Domingo Ferrer B BAO
Manuel Ortense B
Francisco Benito Royo B BAO
Francisco Fuens(?) B BAO
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Juan Ramón Ruiz B BAO
Joaquín López B BAO
Josef Antich B BAO
Pascual Martí B BAO
Nicolás Araujo B BAO
Vicente Vidal de Vidal B BAO
Mariano Galve B BAO
Roque Román B BAO
José Jaime Beltran B BAO
Juan Antonio de Ariño B BAO
Francisco Navallas B BAO
Antonio Parejo B
Juan Esbri B BAO
Manuel Rosales B BAO
1756 José Casa B BAO
Andrés Pérez B
Juan Antonio Ximeno B BAO
Francisco Compain B BAO
Juan Socuéllamos B
José Miguel Saus B
Mariano Candela B
Joaquín Galán B BAO
Anselmo Sogues B BAO
Tomás Calatayud B
Antonio Amat B BAO
Francisco Serrojo B BAO
Manuel Alexo López Pinilla B BAO
Bautista Corbi B BAO
Francisco Tomás Palomares B BAO
Josef Soriano de los Ríos B BAO
Martín Castello B BAO
Josef Requena Latorre B BAO
Francisco Antonio Romero B BAO
Antonio Alguacil Meda B
Pedro García B BAO
Gaspar Ladrón de Guevara B BAO
Matías Gadea B BAO
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Pedro García B BAO
Senert Calabux B
Josef Carvajal B BAO
Antonio Jaquet B BAO
Isidro Verdaser B BAO
Dionisio Pedrosa B
Tomás Adsuara B
Diego Tudela B BAO
Mateo Navarro B BAO
Josef López Alvares B BAO
Pascual Arbuixech B BAO
Francisco Martínez B BAO
Bernardo de Ossés B BAO
Mateo Garriguez B BAO
Pedro Juan Peyró B BAO
Juan Miguel Echarri B BAO
José García Cid B BAO
Simón Vázquez B
Francisco Marín B BAO
Josef Sirer B BAO
Francisco Gavaldón B BAO
Francisco Olivares B
Juan Maregil B
Antonio Martínez B BAO
Francisco Ignacio Paisa B BAO
Francisco del Campo B BAO
Joaquín Pérez de Villafranca B BAO
Vicente Polop B
Manuel Alonso de Alonso B BAO
Manuel Montero B BAO
1757 Cristóbal Parra B
Josef Olivares B BAO
Martín Mages Denia Jover B BAO
Francisco Cid B BAO
Alfonso Milla B BAO
Joaquín Estevan B
Josef Nicanor B BAO
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Carlos Evaristo Sánchez B
Joseph Gregorio de la Torre B BAO
Josef Gandulla B BAO
Juan Antonio López Salinas B BAO
Antonio Ximeno B BAO
Fermín Yrañeta B BAO
Valero Rojo B
Ginés Gerónimo Abad B BAO
Nicolás Pérez de Rovira B BAO
Antonio Rincón Zaragoza B BAO
Francisco Noguera B
Elías Rodríguez B
Tadeo Guerra B BAO
Nicolás Herrera B BAO
Francisco Antonio Abiar B BAO
Felipe Sánchez B
Josef Ortuño Palao B BAO
Pedro Tortosa B
Josef Gutiérrez de Pastor B BAO
Manuel Gutiérrez de Pastor B BAO
Antonio Bonet B BAO
Josef Fuster B
Greg. Pérez Ladrón de Guevara B BAO
Matías Martí B BAO
Antonio Calixto Marín B
José Antonio Rodríguez B BAO
Juan Poyatos B BAO
Juan Francisco Fuen-Buena B BAO
Josef Aliaga de Josef B BAO
1758 Pedro Albertos B BAO
Francisco Gascón B BAO
Alfonso Ibáñez Palao B BAO
Bernardo Martínez Quintana B BAO
Miguel Crosat B BAO
Pedro Giner D
Pedro Balaguer B BAO
Miguel Melet B
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Manuel Meche B BAO
Tomás Ferrer B
Martín León B BAO
Bernardo Cañellas B BAO
Buenaventura Castans B BAO
Esteban de Diego Quago B BAO
Miguel (de la) Hos (Hoz) B BAO
Jaime Puig B BAO
Juan Mariano Ortiz B
Isidoro Miró B BAO
Martín Boronat B BAO
Francisco Ortiz B
Manuel Antonio Bolano B BAO
Josef Bugedas (o Buxedas) B BAO
Antonio Bascuñana B BAO
Manuel Pérez B BAO
Juan Sánchez B BAO
Felipe Milla B BAO
1759 Francisco Candela B BAO
Juan Bautista Cardonell B BAO (1758)
Nicolás de Moya B BAO
Antonio Amat B BAO
Mauricio Bartolomé B BAO
Josef Sánchez B BAO
Francisco Avilés B BAO
Gerónimo Ximénez B BAO
Josef Joaquín Simón B BAO
Marcos Fabregat B BAO
Josef Ripoll B BAO
Ramón Charte B BAO
Santiago Robles B BAO
Joaquín Soler B BAO
Josef Juan de Menor B BAO
Joaquín Badenas B BAO
Blas Díaz B BAO
Esteban Martínez Zorrilla B BAO
Gabriel Soriano B BAO
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Josef Hernando B BAO
Juan Calvet B BAO
Miguel de Ávalos B BAO
Francisco de Toro B BAO 
Benito María González B BAO
Cristóbal Ruiz B BAO
Sebastián de Torres B BAO
Lucas Picó B BAO
Josef Domingo Ferrer B BAO
Francisco Sesmero B BAO
Domingo Faura B BAO
Ramón Soler B
1760 Antonio de la Hos (Hoz) B BAO
Juan Herneis B BAO 
Jaime Mayor B BAO
Pedro Ortuño Palau B BAO
Vicente Montañana B BAO
Juan Brunet B BAO
José Fernando de Torres B BAO
Máximo Bevia B BAO
Francisco Cabello B BAO
Juan Alzamora B
Antonio Hernández B BAO
Juan Pelegrín B BAO
Francisco Martínez B BAO
Josef Lafuente B BAO
Joaquín Cubellas B BAO
Miguel Ximénez B BAO
Juan Eusebio Basan B BAO
Juan Hervás Clemente B BAO
Faustino Ruiz B BAO
Agustín Frías B BAO
Josef Ros Palomar B BAO
Antonio López Jávega B BAO
Francisco Soriano B BAO
Sebastián Barceló B
D
BAO. Catedrático en Orihuela.
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Jorge Martínez B BAO
Manuel Aldea B
Francisco Móxica B BAO
Julián Angos B BAO
Vicente Martínez B BAO
Alfonso Grau B
Juan Francisco Juan B BAO
Francisco Ginestar Soler B
Francisco Fornes B BAO
Diego Cascales B BAO
1761 Antonio Gil B BAO
Simón Antonio Gómez B BAO 
José Puig B BAO
Juan Antonio Simón B BAO
Roque Pérez B BAO
Valero Tafalla B BAO
Josef Martínez B
Juan Tresserra B
D
BAO
Cirilo Ximeno B BAO
Domingo Rafael Sanchez B BAO
Francisco Gargallo B BAO
Tomás Molina B BAO
Antonio Blasco B BAO
Juan Vivas B BAO
Francisco Romero B BAO
Pedro Antonio Segovia B BAO
Manuel Balaguer B BAO
Crisanto Martínez B BAO
Juan Martínez Serrano B BAO
Josef Gómez B BAO
Miguel García B BAO
Josef López B BAO
Francisco Borja B BAO
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AÑO NOMBRE NATURALEZA GR. FECHA OBSERVACIONES
1765 Miguel Picó Librilla (Cartagena) B 6-febrero Bach. Artes Orihuela [BAO]
Josef Soriano Santa Yecla (Cartagena) B 6-febrero BAO
Melchor Gil Riaza (Segovia) B 6-febrero BAO
Blas Meca Lorca (Cartagena) B 21-marzo BAO
Manuel Cerdán Minguez Orihuela (Orihuela) B 29-abril BAO
Jose Pitarch Font Villarreal (Tortosa) D 16-mayo
Francisco López Yecla (Cartagena) B 19-julio BAO
Onofre Abad Vélez Rubio (Almería) B 19-julio BAO
Felipe Gardell Molló (Gerona) B 11-agosto BAO
Jaime Bicto (o Bieto) Vinebre (Tortosa) B 7-sept.
Pascual Bisbal Cabanes (Tortosa) B 28-sept. BAO
Lorenzo Ruiz i Cosajus Murcia (Cartagena) B 24-nov. BAO
Juan Bautista Navarro Albalate de Segort (Valencia) B 6-dic. BAO
Amaro Estevan Fuentes Elche (Orihuela) B 6-dic. BAO
Agustín Giménez Rubio Lorca (Cartagena) B 9-dic. BAO
1766 Pedro Villanueva Villel (Teruel) B 8-abril BAO
Vicente Ordaz Sánchez Jérica (Segorbe) B 8-abril BAO
Ramón Fillol Fuente la Higuera (Valencia) B 8-abril BAO
Juan Pedro Navarro Lorca (Cartagena) B 20-mayo BAO
Manuel Pérez Carrasco Almagro (Toledo) B 16-junio BAO
Jose Balanza Meliana (Valencia) B 23-agosto BAO
Gabriel Munte Alforja (Tarragona) B 26-sept. BAO
Joseph Díaz Sordera Quintana Dueñas (Palencia) B 22-dic. BAO
1767 Francisco Egea y Pérez Cartagena (Cartagena) B
D
14-febrero
17-febrero
BAO
Faustino Chillida Ares (Tortosa) B 9-nov. BAO
Joseph Fraile Cogolludo (Toledo) B 11-dic.
Joseph Salas Espejo Alhama (Cartagena) B 16-dic. BAO
Juan Bautista Baiges (o Bages) Mora (Tortosa) B 16-dic.
Pedro Lázaro Valero Rubielos (Teruel) B 19-dic. BAO
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1768 Manuel Cerdán Minguez Orihuela (Orihuela) D 4-enero Bach. Medicina (29/abril/1765)
Miguel Figueres Requena Caudete (Orihuela) B 24-enero BAO
Josef Briones Callosa de Sarriá (Valencia) B 24-enero BAO (5/enero/1768)
Fulgencio Carrillo de Albornoz Cartagena (Cartagena) B 1-marzo BAO
Fernando Rodríguez Beas Segura (nullius diócesis) B 26-marzo BAO
Francisco Martínez Ludena Cartagena (Cartagena) B 15-abril
Juan Segui Alborea (Cartagena) B 6-junio
Josef Calvete Teruel (Teruel) B 19-octubre BAO
Ignacio Parreño Murcia (Cartagena) B 2-dic.
Juan Antonio Frances Villalaco (Palencia) B 7-dic BAO
1769 Domingo Ant. Carreño Bonaque Yeste (nullius diócesis) B
D
15-enero
16/enero
BAO (7/enero/1769)
Esteban Villamendría Arlanzón (Burgos) B
D
15-enero
año 1771
BAO
Roque Amat Elda (Orihuela) B 30-enero BAO 
Pedro Martínez Altea (Valencia) B 8-febrero BAO
Francisco Amat Almoradí (Orihuela) B
D
10-marzo
20-octubre
Damián Martínez Fernández Granada (Granada) B
D
2-abril/1769
14-oct./1770
Manuel Carrascoso Moratilla (Toledo) B 17-abril
Manuel Martín Romo Jadraque (Sigüenza) B 17-abril
Félix del Río Cogolludo (Toledo) B 17-abril
Bernardino Espinosa Teresa d Río Pisuerga (Palencia) B 17-abril BAO
Gerónimo Giménez Rubio Lorca (Cartagena) B 27-abril
Juan López Marchante Alcantarilla (Cartagena) B 17-mayo BAO
Pedro Claver Gavidia Ayora (Orihuela) B
D
24-mayo
En 1771
BAO
Bernardo Monsó Petrel (Orihuela) B 2-junio BAO
Ambrosio Monteguilfo Valencia (Valencia) B 2-junio
Gabriel Pelegrín Murcia (Cartagena) B 10-junio BAO
Pedro Manuel Fdez. Rodríguez Caravaca (Cartagena) B 13-junio BAO
Antonio Galinsoga Cartagena (Cartagena) B 16-junio
Raymundo Oltra Orihuela (Orihuela) B 16-junio
Andrés Pasqual Madrigalejo (Burgos) B 7-julio BAO
Jose Ignacio Puig Barcelona (Barcelona) B 7-julio
Vicente Crespo Valencia (Valencia) B 6-sept.
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Estanislao Gadea Soler Penáguila (Valencia) B
D
21-oct.
30-oct.
BAO
Pedro Segorbe Villafranquesa (Orihuela) B 21-oct.
Tomás Ortega Sedano Pampliega (Burgos) B
D
27-oct.
30-oct.
BAO
Pedro Navarro Morales Almazarrón (Cartagena) B 3-nov.
Juan Porter Almazarrón (Cartagena) B 3-nov.
Miguel Mirete Martínez Las Aguazas (Cartagena) B 20-nov. Bach. AO
Josef Menchero García Almagro (Toledo) B 1-dic.
Vicente Vidal Espí Alfarrasí (Valencia) B 1-dic. BAO
Diego Vázquez Pérez Tordesilos (Sigüenza) B
D
7-dic.
2-abril/1772
BAO
Francisco Recort Pérez Carcelén (Cartagena) B 7-dic. BAO
Pedro Antonio Tojedo Visjuezes (sic) (Burgos) B 30-dic.
1770 Miguel Martínez Pina Torralba (Toledo) B 7-febrero BAO
Damián Martínez Hernández Granada (Granada) D 14-febrero Bach. Medicina en 1769
Miguel González Izquierdo Orihuela (Orihuela) B
D
6-sept.
30-nov.
«Fue el primero en graduarse según el R. 
Orden de 24 de enero de 1770».
1771 Esteban Villamendría Arlanzón (Burgos) D enero Bach. Medicina en 1769
Pedro Claver Gavidia Ayora (Orihuela) D enero Bach. Medicina en 1769
Tomás Bou Benimantell (Valencia) B 6-abril BAO (19/febrero/1771)
Pedro Vallés La Jana (Tortosa) B 6-abril
José Antonio Mtez. Mezquita Teruel (Teruel) B 15-abril BAO (9/marzo/1771)
Manuel Vidaumenta Valle Arnedo (Calahorra) B 15-abril BAO (19/febrero/1771)
Fco. Jav. Quasque Ortuño Cartagena (Cartagena) B 17-abril BAO (16/abril/1771)
Josef Ximénez Bordonado Rojales/Guardamar (Cartagena) B 17-abril
Juan Zaragoza Villajoyosa (Valencia) B 25-abril BAO (11/marzo/1771)
Josef Ribes Ayelo de Malferit (Valencia) B 25-abril BAO (19/febrero/1771)
Pedro Ferrer Gadea Montaverner (Valencia) B 21-mayo BAO (12/mayo/1771
Jaime Suarí Cardedeu (Barcelona) B 8-junio BAO (9/marzo/1771)
Josef Pérez Campo Novelda (Orihuela) B 8-junio
Manuel González Oliva Hellín (Cartagena) B 30-julio BAO (11/marzo/1771)
Jaime Morós i Escuder La Cuba (Zaragoza) B 8-agosto BAO (7/agosto/1771)
Vicente Gandía Agullent (Valencia) B 13-agosto BAO (7/agosto/1771)
Salvador Ant. Tomás Miras Lorca (Cartagena) B 18-octubre BAO (10/oct./1771)
Gerónimo Moxica Armengol Lorca (Cartagena) B 12-nov. BAO (5/nov./1771)
Anacleto Corera Miraflores (Toledo) B 20-nov.
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1772 Julián Belmar y Martínez Olivares (Cuenca) B 18-enero BAO (2/dic./1771)
Diego Aguirre Rodríguez Yecla (Cartagena) B 18-enero BAO (12/dic./1771)
Vicente Clemente Fuertes Orihuela (Orihuela) B 6-febrero
Francisco Assuar Lorente Orihuela (Orihuela) B 6-febrero
Josef Bo García Orihuela (Orihuela) B 12-febrero BAO (27/enero/1770)
Ginés Alcaraz Cartagena (Cartagena) B 12-febrero
Diego Vazquez Pérez Tordesilos (Sigüenza) D 2-abril Bach. Medicina (en 1769)
Tomás Calabuig Cantavella Onteniente (Valencia) B 6-junio
Francisco Giner Llorens Relleu (Valencia) B 6-junio
Ignacio Navarro Izquierdo Carrion (Teruel) B 27-junio BAO (26/junio/1772)
Pedro Sánchez Conejos Valverde (Teruel) B 27-junio BAO (26/junio/1772)
Josef Carrión Hervás Alcira (Valencia) B
D
22-sept.
sept. 1773
Juan Ant. Valero Sánchez Moratalla (Cartagena) B 22-sept.
Francisco Alonso González Buezo (Burgos) B 6-dic.
Juan Antonio García Gómez Tobarra (Cartagena) B
D
26-dic.
17-en./1773
1773 Vicente Juan Sancho Carbonell Alcoy (Valencia) B 1-febrero Doctor en Teología
Domingo Cebrián Oltra Planes (Valencia) B
D
3-febrero
15-febrero
Francisco Planelles Soler San Juan (Orihuela) B 3-febrero
Manuel Vidaurreta Valle Arnedo (Calahorra) D 15-febrero Bach. Medicina (abril 1771)
Juan Antonio García Gómez Tobarra (Cartagena) D 17-febrero Bach. Medicina (dic. 1772)
Antonio Grande Giménez La Puente (Toledo) B 23-febrero
Francisco Xavier Pérez Pardo Nuevo Batzán (Toledo) B 6-marzo
Martín Redondo Bell Cartagena (Cartagena) B
D
6-marzo
4/mar./1775
Josef Basilio Díaz Toledo (Toledo) B 30-marzo
Ramón Alamo Bonamine Bargas (Toledo) B 30-marzo
Vicente Fernández García Orihuela (Orihuela) B 4-abril
Narciso Alarcón Cúllar (Guadix) B 17-abril
Jaime Pages Manlleu (Vic) B 17-abril
Francisco Boix i Puig Gandía (Valencia) B 13-julio Bach. en Artes y Doctor en Teología por 
Gandía
Joaquín Espinosa de la Vega Murcia (Cartagena) B 18-julio
Jacinto Giménez de Cisneros Lorca (Cartagena) B 28-julio BAO (16/julio/1773)
Francisco Ramírez Miralles Bornos (Córdoba) B 17-agosto
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Andrés Martínez Ayora (Orihuela) B
D
2-sept.
15-sept.
Bernardo Calbet Ibiza (Tarragona) B
D
2-sept.
15-sept.
BAO (16/julio/1773)
José Carpena Yecla (Cartagena) B 13-sept.
Josef Carrión Herbás Alcira (Valencia) D 13-sept. Bach. Medicina (sept. 1772)
Juan Pallares Tíjola (Almería) B 5-nov.
Francisco Claver Lérida (Lérida) D 8-nov.
Francisco Antonio Bañón Yecla (Cartagena) B 17-dic.
1774 Ramón Gómez Fuentidueña de Tajo (Toledo) B 14/enero
Francisco Ramón Benito Gandía (Valencia) B 14/enero
Lorenzo Ybáñez Yecla (Cartagena) B 14/enero
Felipe Collado Minaya (Cuenca) B 18/febrero
Josef Carretero Figueroa Orihuela (Orihuela) B 18/febrero
Francisco Sánchez Puzol (Valencia) B 18/febrero
Antonio Moragues Castell de Castells (Valencia) B 18/febrero
Andrés Salort Castellón de la Plana (Tortosa) D 18/febrero
Francisco Morant Tárbena (Valencia) B 19/febrero
Manuel Menduc Paya Gandía (Valencia) B 3/marzo
Juan Ramón Martínez Pina Membrilla (Toledo) B 11/marzo BAO (7/febrero/1774)
Josef Belasco Benejúzar (Orihuela) B 11/marzo
Manuel Candelas Cocentaina (Valencia) B 12/marzo
Antonio Acercós García Valencia (Valencia) B
D
12/marzo
11/julio
Josef Peña Ortega Elchecico (Toledo) B 6/abril
Juan González Díez Sotopalacios (Burgos) B 6/abril
Miguel García García Cinco Alquerías (Cartagena) B 17/mayo
Bartolomé Martínez Verdu Onteniente (Valencia) B 24/mayo
Pedro Brunel (o Brunet) Gandía (Valencia) B 25/mayo
Josef Linares Finestrat (Valencia) B 25/mayo
Vicente Soler Montichelvo (Valencia) B 3/agosto
Joaquín Bonet Iznatoraf (Jaén) B 31/octubre
Nicolás Soldevila Ondara (Valencia) B 16/dic.
1775 Josef Val i Rigal Belchite (Zaragoza) B 10-enero
Pedro Medina Mollinedo Villanueva de la Serena (priorato de 
Magacela) (Badajoz)
B 28-enero
Ramón Navarrete Duarte Teruel (Teruel) B 31-enero
Juan Antonio Garcia Aveger Castelfavib (sic) (Segorbe) B 31-enero
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Ramón Mateo Pérez Teruel (Teruel) B 3-febrero BAO (1/febrero/1775)
Jose Ruiz Cartagena Albertos Orihuela (Orihuela) B
D
3-febrero
4-marzo
Francisco Ant. Castillo del Pino Castellón de la Plana (Tortosa) B 11-febrero
Gerónimo Antonio Pérez Adana Teruel (Teruel) B 4-marzo
Martín Redondo Bell Cartagena (Cartagena) D 9-marzo Bach. Medicina (marzo 1773)
Josef Fidel Abad Balbacil (Sigüenza) B 16-marzo
Andrés Valls Alcoy (Valencia) B 17-marzo
Juan Basilio Gasque Lorca (Cartagena) B 8-abril BAO (31/marzo/1775)
Mateo Peris Ibiza (Tarragona) B 11-abril
Pedro Martir Rius Aimerich Esplugas (Barcelona) B 27-julio
Agustín Barnuebo Madrid (Toledo) B 19-agosto BAO (5/agosto/1775)
Josef Moreno Sánchez Era Alta (Cartagena) B 13-sept.
Josef Sellor Muchamiel (Orihuela) B 24-nov.
Antonio Bonet Lérida (Lerida) D 15-dic.
1776 Gabriel Moya (del) Villar El Bonillo (Toledo) B 27-febrero BAO (5/dic./1775)
Antonio Martínez Navarro Moratalla (Cartagena) B 6-marzo
Antonio Casanoves Alcudia (Valencia) B 21-marzo
Vicente Sánchez Torremocha (Teruel) B 21-marzo
Josef Aulet La Roda (Cuenca) B 22-marzo
Jose Antonio de Soto Burgos (Burgos) B 22-marzo
Miguel de Valguñón Ibrillos (Calahorra) B 23-marzo
Francisco Vidal Alicante (Orihuela) B 23-marzo
Rafael Adán Algarrobo (Málaga) B 16-abril
Josef García de López Baronía de Sella (Valencia) B 22-abril
Mateo Rojas Gandía (Valencia) B 22-abril
Joaquín Martínez Borrás Rafelbuñol (Valencia) B 3-mayo
Manuel Laplana Benimodo (Valencia) B 11-mayo
Manuel Alcazar Chinchilla (Cartagena) B 11-mayo
Benito Ruiz Ponce Orihuela (Orihuela) B 15-mayo
Josef García Pavón Ciudad Real (Toledo) B
D
15-mayo
5-junio
Pascual González Peñas San Pedro (Cartagena) B 16-mayo BAO (11/mayo/1776)
Ignacio Aparicio Valencia (Valencia) B
D
1-junio
5-junio
Gonzalo García Palau Ollería (Valencia) B 1-junio BAO (18/mayo/1776)
Josef Bo Orihuela (Orihuela) D 5-junio Bach. Medicina (febrero 1772)
Juan Bautista Pérez Verdu Muchamiel (Orihuela) B 26-junio BAO (16/mayo/1776)
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Josef Ferrer Such Altea (Valencia) B 26-junio
Marcos López Esquerra Calatayud (Tarazona) B 30-agosto
Josef Terrelles Belianes (Tarragona) B
D
14-sept.
16-sept.
BAO (12/sept./1776)
Juan López Paterna Almansa (Cartagena) B 19-sept. BAO (9/sept./1776)
Antonio Peñas Lorca (Cartagena) B 16-dic. BAO (14/dic./1776)
1777 Josef Juan Poveda Cartagena (Cartagena) B 10-marzo
Salvador Montesinos Cartagena (Cartagena) B 10-marzo
Pedro Josef Baldos Albacete (Cartagena) B 13-marzo
Fernando Sánchez Alhama (Cartagena) B 21-marzo
Ginés Martí Cocentaina (Valencia) B 22-marzo
Agustín Andreu Velarde Totana (Cartagena) B 3-mayo
Francisco Linares Altea (Valencia) B 11-junio
Francisco Irure Mendaro (Pamplona) B 11-junio
Josef Tarancón Orihuela (Orihuela) B 11-junio Graduado «de gracia»
Juan Andrés Mansac Mula (Cartagena) B 22-junio BAO (20/junio/1777)
Vicente Martín Segorbe (Segorbe) B 26-julio
Isidro Daro Castelló (Gerona) B 9-agosto
Martín Herreros Camarillas (Teruel) B 9-agosto
Josef Ancejo Lorca (Cartagena) B 26-agosto
Josef Martínez Almoradí (Orihuela) B 26-agosto
Francisco Abad Soler Alcoy (Valencia) B 25-sept.
Joaquín González Meseguer Orihuela (Orihuela) B 4-octubre
Miguel de Cervera Orihuela (Orihuela) B 14-octubre
Luis Barceló Quart (Valencia) B 8-nov.
Francisco Alberola Poveda Muchamiel (Orihuela) B 8-nov.
Manuel Antonio Ortega Galiana Alula (sic) (Cartagena) B 19-dic. BAO (16/dic./1777)
Antonio Ramírez Fuentelespino (Cuenca) B 19-dic. BAO (16/dic./1777)
Juan María Arques Orihuela (Orihuela) B 19-dic. Graduado «de gracia»
1778 Patricio Pérez Jumilla (Cartagena) B 22-enero
Vicente Ortí Torrente (Valencia) B 26-febrero
Francisco Sancho Gandía (Valencia) B 26-febrero Bach. Filosofía por Gandía
Vicente Baeza Muchamiel (Orihuela) B 27-febrero BAO
Mariano Giménez Murcia (Cartagena) B 27-febrero
Alejos Martínez Carcagente (Valencia) B 15-marzo
Juan Bautista Bello Rafelbuñol (Valencia) B 16-marzo
Joaquín Vivanco Gandía (Valencia) B 16-marzo
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Gerónimo Ramírez Castell Nou (Segorbe) B 16-marzo BAO (9/marzo/1778)
Joaquín Iranzo Aliaga (Zaragoza) B 16-marzo
Josef Puig Balones (Valencia) B 17-marzo BAO (13/marzo/1778)
Felipe Guardiola Jávea (Valencia) B 24-abril BAO (14/abril/1778)
Salvador Climent Baronía de Sella (Valencia) B 12-mayo
Juan Bueso Fortunete (Zaragoza) B 12-mayo BAO (1/abril/1778)
Pablo Monerris Jijona (Valencia) B 30-mayo BAO (13/marzo/1778)
Gerónimo Fernández Casas de Ves (Cartagena) B 30-mayo
Isidro Pobes Singra (Zaragoza) B 3-junio
Josef Llorca Villajoyosa (Valencia) B 3-junio BAO (9/marzo/1778)
Joaquín Cervera Aras de Puente (sic) (Segorbe) B 11-junio BAO (23/mayo/1778)
Domingo Tomás Navarro Lorca (Cartagena) B 11-agosto BAO (9/agosto/1778)
Pedro Catala Benimeli (Valencia) B 29-agosto BAO (20/agosto/1778)
Jaime Guillen Faura (Valencia) B 11-sept. BAO (20/agosto/1778)
Tiburcio Bolarín Murcia (Cartagena) B 11-sept. BAO (13/julio/1778)
Pedro Antonio Molina Totana (Cartagena) B 11-nov. BAO (9/nov./1778)
1779 Francisco Sicilia Anguiano Lorca (Cartagena) B 22-enero BAO (19/dic./1778)
Andrés de Casa Salmerón (Cuenca) B 12-febrero Bach. Artes Alcalá (11/junio/1771)
Agustín de Lucas Bernal Buendía (Cuenca) B 3-marzo BAO (19/dic./1778)
Mariano Izquierdo Mora (Teruel) B 3-marzo Bach. Artes Valencia (20/nov./1778)
Josef Asnar Fortanete (Zaragoza) B 3-marzo BAO (27/sept./1778). «Graduado en calidad 
de pobre»
Diego Briz Mula (Cartagena) B 7-mayo BAO (26/abril/1779)
Joseph Serrahina Las Borjas (Tarragona) B
D
29-mayo
12-junio
Manuel Soriano Villahermosa (Valencia) B 29-mayo Bach. Artes Valencia
Isidro Prats Ibiza (Tarragona) B
D
8-junio
12-junio
Bach. Artes Universidad de Palma (1772)
Joseph Ancejo Bonina Lorca (Cartagena) D 12-junio Bach. Medicina (26/agosto/1777)
Josef Martínez Almoradí (Orihuela) D 12-junio Bach. Medicina (26/agosto/1777)
Francisco Llorens Figueres (Gerona) B 14-junio BAO (8/junio/1779)
Ángel González Rubio de la Mata Segovia (Segovia) B 10-julio Bach. Artes Valencia (20/enero/1779)
Manuel Eusebio Arellano Almonacid (Toledo) B 20-julio
Miguel Moya Asensio Allepuz (Teruel) B 20-julio BAO (12/julio/1778) 
Juan Benitez Huercal-Overa (Cartagena) B 24-julio BAO (19/julio/1779)
Andrés Ximenez Orihuela (Orihuela) B 24-julio Graduado «en calidad de pobre».
Pascual Diego Gata (Valencia) B 10-sept. BAO (20/agosto/1778)
Juan Useta Tejuelo Orihuela (Orihuela) B 10-sept. BAO (19/dic./1778)
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Pedro Avilés Serrano Calasparra («nullius Diocesis») B 24-sept. BAO (31/julio/1779)
Pascual Salmerón Marín Cieza (Cartagena) B 24-sept. BAO (9/dic./1778)
Luis Arquez «conocido por Arcas» Tibi (.Valencia) B 24-sept. Bach. Artes Valencia (6/junio/1774)
Julián de Pradas Cuenca (Cuenca) B 28-sept. «Profesor con cinco cursos en Medicina» y 
Bach. Artes por Sevilla (22/oct./1771)
1780 Pablo Belasco Ronda (Málaga) B
D
5-enero
11-enero
BAO (3/enero/1780)
Vicente Serralta Jávea (Valencia) B 5-febrero
Juan Antonio Fernández Armea S. Pedro de Villarello (Lugo) B 19-mayo
Juan Riquelme Lorca (Cartagena) B 20-junio BAO (18/mayo/1780)
Francisco Roldos Cartagena (Cartagena) B 20-junio BAO (14/junio/1778)
Juan Llorca Villajoyosa (Valencia) B 5-julio
Josef Antonio Gómez Lorca (Cartagena) B 10-julio BAO (2/abril/1780)
Josef Oyos Abarán (Cartagena) B 10-julio BAO (9/marzo/1778)
Vicente Pla Puebla del Duque (Valencia) B 21-julio
Francisco Xavier Azeñero Huete (Cuenca) B 21-julio
Julián de Castro Buendía (Cuenca) B 29-julio
Juan Bautista Ramón Martínez Elche (Orihuela) B 14-agosto
Jaime Sendra Benipeiscar (Valencia) B 9-sept.
Francisco de Paula Pagán Murcia (Cartagena) B 30-octubre BAO (9/julio/1778)
Gerónimo Zaragoza Villajoyosa (Valencia) B 22-nov. BAO (10/nov./1780)
Luis Cabrera El Rafal (Valencia) B 22-nov. BAO (17/nov./1780)
Salvador Pallares de Cisneros Lorca (Cartagena) B 22-nov.
1781 Martín Fernández Bedmar (Jaén) B 5-febrero
Francisco Lloret Alicante (Orihuela) B 14-mayo
Josef Ginestar Gata (Valencia) B 18-mayo
Miguel Ortega Yecla (Cartagena) B 23-mayo Bach. en Medicina «con voto menos»
Juan Vicente Guillén Cartagena (Cartagena) B 13-junio
Esteban Portell San Esteban de Litera (Lérida) B 27-junio
Manuel Tomás Lázaro Anguita (Sigüenza) B 18-julio BAO (14/julio/1781)
Juan Antonio Muniz Puebla del Deán (Santiago) B 1-agosto
Juan Antonio Molina Moral de Calatrava (Toledo) B 17-agosto
Manuel Martín González Puente del Congosto (Ávila) B 17-agosto
Gabriel López Villena (Cartagena) B 25-sept. BAO (24/sept./1781)
Miguel Gandía Murcia (Cartagena) B 9-octubre
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1782 Josef García Muchamiel (Orihuela) B 5-marzo
Antonio Martínez Murcia (Cartagena) B 3-abril
Antonio Palao Santa Yecla (Cartagena) B 10-mayo
Joseph Romero López Alhama (Cartagena) B 10-mayo Bachiller en Medicina «con voto menos»
Vicente Riso Alicante (Orihuela) B 14-mayo
Alfonso Ramón de Haro El Provencio (Cuenca) B 15-mayo BAO (26/octubre/1781)
Bernardo Bivanco Cartagena (Cartagena) B 25-mayo
Antonio Yuste Orrios (Teruel) B 28-mayo BAO (26/octubre/1781)
Joaquín Ballester Ferrer Alcira (Valencia) B 28-mayo
Francisco Martín Totana (Cartagena) B 14-junio
Vicente Daniel Chilches (Tortosa) B 14-junio
Pedro Marzal Barcelona (Barcelona) B 19-junio
Miguel de Rocafort Sorts S. Felix de Ferrasola (Vic) B 22-junio
Ramón Carpi Valencia (Valencia) B 10-julio BAO (15/junio/1782)
Francisco Guilabert Orihuela (Orihuela) B 10-julio
Pedro Díaz Ceuta (Ceuta) B 13-julio
Jaime Riera Orihuela (Orihuela) B 13-julio
Joaquín Raymundo Bigastro (Orihuela) B 8-agosto
Francisco Ybáñez Orihuela (Orihuela) B 21-agosto
Diego Saval Callosa de Segura (Valencia) B 21-agosto BAO (3/agosto/1782)
Josef Ribes Ayelo de Malferit (Valencia) D 24-agosto Bach. Medicina (abril 1771)
Francisco Ramírez Miralles Bornos (Sevilla) D 11-sept. Bach. Medicina (agosto 1773)
Joaquín Ferrández Orihuela (Orihuela) B 28-sept.
Andrés Beneito Bocairente (Valencia) B 18-octubre
Peregrino Seller Cádiz (Cádiz) B 19-octubre BAO (15/oct./1782)
1783 Roque Moll Benisivá (Valencia) B 18-febrero
Francisco Meseguer Llopis Murcia (Cartagena) B 20-febrero
Camilo Molina Caravaca (Cartagena) B 31-marzo BAO (28/marzo/1783)
Francisco Vinuesa Fornos Zaragoza (Zaragoza) B
D
11-abril
20-abril
Manuel Zaragoza Villajoyosa (Valencia) B 7-mayo
Pascual Gómez Hellín (Cartagena) B 17-mayo
Juan Calderón Martínez Arganda del Rey (Toledo) B 17-mayo
Sebastián López García Lorca (Cartagena) B 21-mayo
Esteban Camalo Caldes de Monbui (Barcelona) B 4-junio
Jaime Camalo Caldes de Monbui (Barcelona) B 4-junio
Francisco Durante Mula (Cartagena) B 4-junio
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